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Scientific History of Incipit in the period 2010-2016 
Última actualización: 09/03/2017 
General introduction to the Incipit 
The Spanish National Research Council (CSIC) is the largest public institution dedicated to 
research in Spain and the third largest in Europe (it employs more than 14,000 persons 
distributed across 120 research institutes devoted to scientific research in the main fields of 
knowledge). Its main objective is to develop and promote research that will help bring about 
scientific and technological progress, and it is prepared to collaborate with Spanish and foreign 
entities in order to achieve this aim. It is ranked in the 11 position of the 2010 edition of the 
SIR World Ranking (http://www.scimagoir.com/country/pdf/sir_2010_world_report_002.pdf). 
The Institute of Heritage Sciences (Incipit) is a small but dynamic and young research unit. It 
was created by the CSIC in January 2010 as the consolidation of the 22-year research track 
record of a core group of people. Its director is Prof. Felipe Criado-Boado. It was ranked 
between the six top research units after an evaluation made by an international panel what 
carried out the independent assessment of the 42 CSIC research units devoted to Humanities 
and Social Sciences (http://www.csic.es/web/guest/plan-de-actuacion-2010-2013). Incipit is 
singular in that it focuses on studying cultural heritage as a research problem, regardless of the 
disciplinary approach. In this sense, it unites anthropologists, archaeologists, art historians, 
astrophysicists, geographers, sociologists, software engineers, soil scientists and other 
specialists under a common strategic plan (http://hdl.handle.net/10261/12211). 
Incipit has been particularly active in the implementation of projects through contracts and 
agreements for R&D and knowledge transfer. Throughout the years, Incipit and its core group 
has obtained remarkably good results in the implementation of basic research, applied 
research and transfer of knowledge projects. So far there have been over 600 projects, 
amounting to over 17.3 M€ over 22 years, and providing basic information to carry out the 
research work of the new institute. 
Research outcomes include 22 PhD dissertations, 24 graduate dissertations, 46 mentored PhD 
students, 238 journal articles (121 in indexed journals), and more than 250 book chapters, 25 
books, 690 conference papers, 74 issues of the CAPA and Anaina series (self-published by 
Incipit) and the TAPA series (published by CSIC), and over 1,630 research reports and technical 
reports as result of different research project and consultancy contracts. A compilation of 
Incipit’s research outcomes can be found on http://hdl.handle.net/10261/74269. 
The vast majority of Incipit´s scientific and technical production is available on open access 
through Digital.CSIC under the link https://digital.csic.es/handle/10261/36691 . 
Moreover, the Incipit has an active network of international partners and has carried out a 
large number of collaborations and performed research in numerous countries. We must 
mention here: active collaboration with 13 international organizations from USA, Chile, 
Sweden, Denmark, United Kingdom, The Netherlands, Portugal and Australia. Incipit has 
performed field-work and research projects in Portugal, Uruguay, Argentina, Chile, USA, 
Dominican Republic, France, Denmark, Sweden, Sub-Saharan Africa (Equatorial Guinea, 
Ethiopia, Somaliland and, more recently, Mozambique) and Mongolia. 
Throughout 2017 Incipit will keep its on active engagement in international projects such as, 
amon others, the CHEurope ITN (through wich three predoc students will be hired in 2017 in 
Incipit), NEARCH: New scenarios for a community-involved archaeology, and will complete 
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soon its participation on ARIADNE, an Advanced Research Infraestructure for Archaeological 
Dataset Networking in Europe. 
Incipit Key Research Facilities, Infrastructure and Equipment. Heritage community in Incipit 
(including related research units in University of Santiago de Compostela and other universities 
and entitites) involves more than 40 researchers and about 20 PhD students working in a 
multidisciplinary environment. Each PhD project has a supervisor and an advisor. PhD students 
have to present periodical active reports in form of research seminars and they have to 
participate in research and training events. 
Incipit has got specialized laboratories in “semantic technologies”, “geospatial technologies”, 
“3D modelling”, “geoarchaeological and paleoenvironmental research”, “archaeological 
materials” and “conservation of cultural heritage”. 
Incipit has strong and powerful computing facilities that support a collective working 
environment and open access to data and relevant information. Also it has full access to CSIC 
library system with conventional and on line access. Beyond this, a special agreement of 
cooperation with the University of Santiago de Compostela gives access to its facilities (labs 
and libraries). 
Incipit provides yearly-based training for research on GIS, cultural astronomy, landscape 
archaeology, ethnographic fieldwork, spatial analysis, heritage information modelling, 
computing facilities, scientific software use, graphic design, 3D image processing, text-
processing and research writing skills. 
Presentation of the Research Line: Cultural Heritage Studies 
Incipit shares an integrated concept of cultural heritage, understood as a human phenomenon, 
a cultural construct determined by social relationships. Its research program is defined and 
carried out through a strategic plan (http://hdl.handle.net/10261/12211). The activity of 
Incipit focuses on an integrated research line devoted to study Cultural Heritage as a scientific 
problem, making collaborative and cross-disciplinary investigation. This research line includes 
the formation, management, conservation and protection processes of cultural heritage, the 
social and public use of heritage and its social and economic impact. The diversity and the 
transversality of this approach is enhanced through the collaborative work between 
researchers from disciplines such as archeology, history, art history, anthropology, sociology, 
geography, biology, chemistry, materials science, software engineering, telecommunications, 
documentation and topography. In this sense, the study of Cultural Heritage as a research line 
is conducted through seven sub-themes or specialities which share a common strategy, the 
same goals and the same scientific problem. 
1. Landscape Archaeology and Cultural Landscapes 
2. Heritagization Processes: Memory, Power and Ethnicity 
3. Socioeconomics of Cultural Heritage 
4. Geospatial Technologies for Archaeology and Cultural Heritage 
5. Archaeology of the Contemporary Past 
6. Semantic Technologies and Cultural Heritage 
7. Material Culture and Formalization Processes of Cultural Heritage 
Sub-theme: Landscape Arcaheology and Cultural Landscapes 
Landscape Archaeology is the main and longest-running line of research developed by the LaPa 
in the past. It has progressively extended to include other problems and areas of research, 
gradually opening up to include heritage factors and elements as a whole, with particular 
involvement in the study and valorization of Cultural Landscapes. 
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Within this sub-line, the landscape is conceptualized as a socio-cultural product created by the 
objectivation, with regard to the environment and in spatial terms, of social action of both a 
material and imaginary nature. This social action comprises both social practices (working 
processes, technologies, rites, the pronouncement of discourses etc.), and social life itself (i.e. 
unintended domains of human living). 
Based on this concept, the research strategy applied is integral and multi-disciplinary, as it 
considers both simultaneously and complementarily the four fundamental dimensions of the 
landscape: (1) the environmental dimension, resolved in the reconstruction of 
paleoenvironmental conditions, the interaction between man and the environment, the 
anthropic effect, and, definitively, the ecological footprint of each society; (2) the social 
dimension, which reconstructs the relations between humans, groups and communities in and 
with space, focusing on the spatial dimension of means of subsistence, settlement patterns, 
and the creation of social territories and frontiers; (3) the cultural dimension, which 
reconstructs the symbolic conception of the landscape and its intangible forms of use, which 
includes identifying and analysing sacred landscapes; and (4) the perceptive dimension, which 
explores the human perception of the environment. 
This sub-line combines approaches from different disciplines and specialists: not only 
Archaeology, but also History, Anthropology, Geography, Geoarchaeology, Earth Sciences, Soil 
Science and Palynology. 
The sub-line maintains a solid balance between theoretical, methodological and empirical 
research and the technical-scientific application of its results, in order to contribute towards 
more effective territorial management. 
At present, the sub-line is essentially intended to contribute towards comprehending the 
evolution of the concept of space throughout history. 
General objective: To study the processes of the human construction of the landscape, 
examining their relationship with economic, social and cultural dynamics, and characterizing 
their evolution through prehistory and history. From a more general perspective, it principally 
aims to discover the concept of space, and secondarily the concepts of time and nature, which 
guide special human actions and underlie the materialization of the social being in spatial 
terms; from this perspective, these studies contribute both towards an ecological history of 
mankind, and to the economic-social history and the reconstruction of modes of rationality 
and thought in different cultural formations. From a practical perspective, the sub-line aims to 
identify and characterize the cultural landscapes that may be recognised today and which form 
a fundamental part of heritage; from this point of view, these studies contribute towards the 
protection and management of cultural landscapes as a heritage value and present-day 
resource. 
Sub-theme: Heritagization Processes: Memory, Power and Ethnicity 
This line of research focuses on the study of heritage formation processes –or heritagization–  
in the present and the past; in particular, it concentrates on the relationship between heritage, 
memory and power to answer the following questions: What are the mechanisms by which 
societies produce-accept-counteract their heritage? What is the role of the different social 
agents involved in these processes? What is the role of ethnicity and gender in heritage 
construction processes? What is the role of cultural heritage in times of crisis? 
Heritage is understood as a metacultural process and its existence and form depends on the 
meaning and configuration each group applies to itself, its history and culture. Therefore, the 
term heritagization refers to the processes by which heritage is constructed. Heritagization has 
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been widely used among scholars in the south of Europe, by contrast with the invisibility of 
this term in English.  
The approach presented by this line of research contributes the novelty of focusing on the uses 
and instrumentalizations of cultural heritage in situations of crisis.  
In this regard, the incorporation of the postdoctoral candidate would strengthen this strand of 
inquiry, as his current research focuses in social movements and the creation of alternatives to 
the institutionalized heritage regimes. Accordingly, the candidate would complement the 
research profile of our group in terms of anthropological theories of XXXXX. The profile of the 
candidate clearly matches the trajectory and career of the representative investigator of our 
research group, Cristina Sánchez-Carretero; and his work at the Incipit would benefit and 
enrich both sides. 
Several R&D projects, both nationally and internationally, have given coverage to this sub-
theme such as:  
• ParticiPat. Patrimonio y participación social: propuesta metodológica y revisión crítica. 
2015-2017. Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad. Funding: 
58.080 €. Leader: Cristina Sánchez-Carretero. 
• Procesos de formacion y cambio del paisaje cultural del Parque Nacional de las Islas 
Atlanticas de Galicia. 2011-2013. ENTIDAD FINANCIADORA: Plan Nacional I+D del 
Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2010-22004). Financiación: 36.300 euros. IP: 
Cristina Sánchez-Carretero. 
• Procesos de patrimonialización no Camiño de Santiago: tramo Santiago-Fisterra-Muxía. 
2009-2012. ENTIDAD FINANCIADORA: Xunta de Galicia. Financiación: 83.400 €. IP: 
Cristina Sánchez-Carretero. 
• Identity and Conflict. Cultural Heritage and the Re-Construction of Identities After 
Conflict (CRIC). 2008-2012. ENTIDAD FINANCIADORA: Séptimo Programa Marco, Unión 
Europea (FP7 -217411). Financiación: 1.176.855 € (Para el CSIC: 33.816 €). IP general: 
Dra. Marie Louise Sorensen (U. Cambridge). IP nodo CSIC: Cristina Sánchez-Carretero. 
Moreover, several research results have already been published including articles in indexed 
journals, books (including a PhD dissertation), IOs Ibooks, and outreach activities. 
Sub-theme: Socioeconomics of Cultural Heritage 
Since 2006, the Insitute of Heritage Sciences has developed the sub-theme “Socioeconomics of 
Cultural Heritage” with the aim of gathering, systematizing and centralising information 
regarding cultural heritage as a as a social practice that allows understanding the past, 
memory and identity as well as generating new values and practices, materializing new forms 
of action and new scenarios for society and development, not only cultural development but 
also social and economic growth.  
At the same time, cultural heritage is studied as a factor of economic relevance in its different 
dimensions within a post-industrial context and the transition towards a knowledge-based 
economy biased towards innovation, information technologies, digital media, contents 
production and new patterns of consumption and leisure. This implies understanding the social 
construction of heritage in society, and exploring the sources of heritage value among the 
public in different social, political and historical contexts. 
Incipit constitutes an appropriate working environment for this strand of research thanks to its 
transversal and multidisciplinary approach, which allows to combine different sources of data, 
methodologies and case studies to explore such research problems. The new forms of 
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production of heritage in the XXI century can be examined from the different disciplinary 
approaches comprised by the heterogeneos scholar community of Incipit, from different 
disciplines working together such as archaeology, history, sociology, anthropology, geography, 
economics, earth sciences or even cultural astronomy and information engineering. 
Several R&D national and international projects cover the topics of this sub-theme such as:  
• Discovering the Archaeologists of Europe 2012-14. Leonardo da Vinci Networks. 
European Commission. 
• Programa de Investigación para la Conservación Preventiva y Régimen de Acceso a la 
Cueva de Altamira (2012-2014). Funded by Instituto de Patrimonio Cultural de España, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
• Archaeology in Contemporary Europe, Professional Practices and Public Outreach. A 
project under the aegis of the Culture Programme of the European Commission, which 
was carried out between 2007 and 2012.  
• Programa de Investigación en Tecnologıás para la conservación y revalorización del 
Patrimonio Cultural. Consolider Ingenio 2010. Ministerio de Ciencia e Innovación 
(Spain).  
• Estudio del mercado profesional en gestión del patrimonio arqueológico en España. 
Anaĺisis de los requerimientos de innovación y transferencia de conocimiento. A 
project carried out under the aegis of the National Plan for R&D between 2008 and 
2010.  
Moreover, several research results have already been published including articles in high-
impact journals, books (including a PhD dissertation) databases, academic, knowledge transfer 
and outreach activities. 
Sub-theme: Geospatial Technologies for Archaeology and Cultural Heritage 
The notion of Geospatial Technologies refers to the wide field of techniques, tools and 
procedures to document, manage, analyze and share information and data about phenomena 
that have a spatial dimension. In the last decades, these technologies have acquired a relevant 
place in the archaeological practice, and in the field of heritage in general. At the Inicpit, we 
focus in the applicability of GIS, remote sensing, photogrammetry and laser scanner to 
document and explore archaeological features and heritage elements in general. We also have 
an interest in the exchange of heritage-related geographical information through Spatial Data 
Infrastructures and similar technologies. 
Our activity develops around some specific research questions: 
• What location factors allow to better understand the spatial distribution of 
settlements and monuments in past contexts. More in detail, we are especially 
concerned with: 
o How mobility influences human occupation of the space. How can that be 
better explored with digital modelling tools. 
o How visibility influences human occupation of the space. How can that be 
better explored with digital modelling tools. 
• How can the detection and geometric documentation of heritage elements in the 
landscape can be improved. 
• How can the occurrence of archaeological sites in different contexts (in time and 
space) can be predicted. 
• Which types of heritage elements have a spatial dimension, and how that spatial 
dimension can be better incorporated into digital cartographies. 
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The members of the Geospatial Technologies Group at the Incipit have also been involved for 
many years in the specialized training of new professionals in the critical use of those 
technologies. We have been leading and/or participating in research projects in different 
places of Spain, Europe and, in the last years, most notably in South America (Chile, but also 
Argentina and Uruguay). 
Sub-theme: Archaeology of the Contemporary Past 
Since 2009, the Institute of Heritage Sciences has been developing the subtheme “Archaeology 
of the contemporary past and modern material culture studies” with a focus on the heritage of 
20th and 21st century conflicts. This subtheme intends to deploy an archaeological 
methodology to tackle the material remains of contemporary wars, dictatorship and political 
violence. The aim of this subtheme is twofold: on the one hand, the idea is to excavate, 
literally, the vestiges of conflict –mass graves, concentration camps or battlefields, to produce 
new, material-based narratives that are complementary to prevailing text- or witness-based 
historical narratives. The point is not to displace such narratives, but to enrich them. The 
construction of archaeological accounts of political violence has a public mission, too: due to 
its visibility, archaeology works well as an arena to discuss openly contentious issues in the 
collective memory of nations. On the other hand, the aim is to excavate violence 
metaphorically: that is, expose buried conflicts in the present by analyzing their legacies in the 
present, existing at both a discursive and material level.  
As part of this subtheme, conflicts have been studied from an archaeological perspective in 
Spain, Ethiopia, Equatorial Guinea and Brazil, including totalitarianism, indigenous struggles, 
colonial war, imperialism and civil conflict. The main project developed within this line, 
however, deals with the Spanish Civil War and the Franco dictatorship. At present, it is one of 
the leading projects in modern conflict archaeology in the world and an international 
reference in the study of war heritage, contemporary archaeology and public archaeology. 
Since 2009, annual field seasons have been conducted in different war and postwar scenarios 
throughout Spain. The archaeological interventions have been part of national and 
international projects and networks, such as the IBAP Project (with UK partners), Ruin 
Memories (Norway) and NEARCH (EU). Researchers from the University of the Basque Country, 
University of the Republic (Uruguay) and Nottingham University are associated to this project. 
The results have been published in international journals (Journal of Conflict Archaeology, 
Antiquity, World Archaeology) and book chapters (Routledge, Cambridge, Springer) and 
presentations have been delivered in European and American universities by invitation 
(Seattle, Pennsylvania, SUNY Binghamton, Nottingham, Warwick, Konstanz, etc) and in 
international conferences (SHA 2013, CHAT 2014, etc). 
This line is strongly related to other subthemes developed at Incipit, namely, heritigisation 
processes and cultural landscapes. It can be argued, then, that Incipit is one of the best places 
to conduct research on the heritage of contemporary conflict. 
Sub-theme: Semantic Technologies and Cultural Heritage 
The Semantic Technologies and Cultural Heritage research line focuses on the development of 
the necessary theories, methodologies and technologies to support knowledge creation, 
documentation and communication in relation to cultural heritage. We are concerned with 
issues such as how cultural heritage is constructed, how people think and talk about it, what 
roles are played by different actors, and what conceptual and technological tools can be used 
to assist in these activities. 
Our work is highly transdisciplinary, and aims to advance the state of the art in both the 
cultural heritage studies and software engineering fields. The major supporting disciplines 
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include heritage studies, software and knowledge engineering, and philosophy of language. 
Specifically, our work draws on the fields conceptual modelling, metamodelling, ontologies, 
argumentation theory and visual communication. Research results often range from the purely 
theoretical, such as a general theory on cultural heritage or an ontology of cultural heritage, to 
the very applied such as software tools to gather and process information on cultural heritage 
or visual prototypes for assisted knowledge generation. Some available results include ConML 
(www.conml.org), a conceptual modelling language oriented towards the humanities and 
social sciences, and CHARM (Cultural Heritage Abstract Reference Model, 
www.charminfo.org), an extensible ontology of cultural heritage. 
Some projects we have worked on include: 
• “Integral Methodology for the Representation of Cultural Heritage”, co-funded by the 
INCITE programme of the Galician R&D Plan, 2009-2012. 
• “Conceptual Modelling for Cultural Heritage”, a self-funded series of postgraduate 
courses, ongoing since 2010. 
• “ARIADNE: Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in 
Europe”, co-funded by the FP7-INFRASTRUCTURES call, 2013-2017. 
• “Heritage 2.0: Abstract Reference Models for Information on Cultural Heritage”, co-
funded by the Retos de la Sociedad programme of the Spanish Plan Estatal, 2014-2017. 
Sub-theme: Material Culture and Formalization Processes of cultural 
heritage 
This sub-theme of research focuses on the study and heritage management of material culture 
through an archaeological perspective. At the same time, the sub-line has a clearly 
interdisciplinary nature, gathering the contributions from areas such as Archaeometry, Soil 
Science, Ethnoarchaeology, Anthropology or History of Art. This line is strongly related to other 
subthemes developed at Incipit, namely, Landscape Archaeology and Cultural Landscapes. It 
can be argued, then, that Incipit is a suitable place to conduct research linking 
paleoenvironmental and archaeometallurgical studies. 
Although the research covers several types of material culture and periods, the prime focus is 
on metallurgy during the Late Prehistory, from the Early Bronze to the end of the Iron Age. The 
goal is the study of material culture through the archaeological record, linking its 
transformations with the socio-cultural processes attested in Iberian and European contexts. 
We attempt to determine how the patterns of regularity and changes are linked to processes 
of socio-cultural change and to strategies of definition of social identity in the past and present 
communities. Special attention is paid to problems such as the internal dynamics and 
processes of social complexity in ancient societies. To achieve these goals, we are working on 
the development of (i) a theoretical and methodological framework oriented towards the 
study of artefacts covering the processes of production, circulation, use and discarding; and (ii) 
a strategy to combine basic and applied research, in order to generate resources, to transfer 
knowledge and to provide technical assistance services to the public administration, research 
institutions and commercial archaeology.  
Our research on early mining and metallurgy usually focuses on three related central themes: 
• Prestige objects and metals as an expression of power. 
• The study of ancient mining areas: exploitation and changes in population patterns. 
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• Metal as a motivating factor for interactions and social change on a regional scale 
(Atlantic Europe, the Western Mediterranean and interactions between these two 
regions). 
In methodological terms, our research combines fieldwork (surveys and excavations) with the 
study of finds in museums and laboratories, including the use of archaeometric techniques. 
We currently have a strong interest in the link between archaeometallurgy and 
palaeoenvironmental reconstruction in Atlantic Europe. We aim to reconstruct past changes in 
mining and metallurgy activities through their associated impacts on the environment. We will 
focus on changes occurred during c. 1650-400 BC although, in order to chronologically 
contextualize changes, lower resolution analysis will be also performed on immediately 
preceding and following phases. To perform this several high-resolution environmental 
archives -mainly peatlands, but also colluvial soils and some archaeological contexts- will be 
analysed using geochemistry and palynology, and complemented with a strong chronological 
control by radiocarbon dating. 
Several R&D projects, both nationally and internationally, have given coverage to this research 
such as:  
• Innovación tecnológica, circulación del metal y artefactos metálicos de prestigio en la 
Europa atlántica (s. XIII-I ANE). 2016-2020. Programa de Consolidación de Unidades de 
Investigación Competitivas – Modalidad Proyectos de Excelencia, Xunta de Galicia. 
Funding: 108.000 €. Leader: Xosé-Lois Armada. 
• Protohistoric metallurgy and its social interpretation: Atlantic Europe and the Western 
Mediterranean. 2016-2020. Ayuda de investigación para contratados Ramón y Cajal, 
Ministerio de Economía y Competitividad. Funding: 40.000 €. Leader: Xosé-Lois 
Armada. 
• Atlantic Late Bronze Age interaction through metal hoards. 2014-2016. Marie Curie 
Actions, FP7-People-2013-IEF, European Commission (Host institution: UCL Institute of 
Archaeology). Funding: 299.558,4 € (including salary of PI). Leader: Xosé-Lois Armada. 
• Procesos sociales, tecnológicos y económicos en la explotación de recursos minerales 
del Priorat (Cataluña): una visión diacrónica. 2010-2014. Plan Nacional de I+D+I. 
Funding: 30.300 €. Leader: Núria Rafel (Universitat de Lleida). 
• Del taller al cuerpo: el metal como expresión de poder en la protohistoria del Noroeste 
peninsular. 2010-2012. Programa de Promoción Xeral da Investigación, Xunta de 
Galicia. Funding: 25.903 €. Leader: Xosé-Lois Armada. 
Scientific Contributions 
Scientific Publications - Books 
2016 
1. Criado-Boado F, Parcero-Oubiña C, Otero-Vilariño C, Cabrejas-Domínguez C, Rodríguez 
Paz A, (eds.) 2016. Atlas arqueolóxico da paisaxe galega. Santiago de Compostela, 
Edicións Xerais de Galicia, 336 págs. ISBN 978-84-9121-048-1. 
2. Gianotti Garcia C, Barreiro Martínez D, Vienni Baptista B (coords.). 2016. Patrimonio y 
Multivocalidad. Teoría, práctica y experiencias en torno a la construcción del 
conocimiento en Patrimonio. Montevideo, Ediciones Universitarias de la Unidad de 
Comunicación de la Universidad de la República (UCUR), 208 págs. ISBN 978-9974-0-
1329-2. 
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3. González-Ruibal A. 2016. Volver a las trincheras. Una arqueología de la Guerra Civil 
Española. Madrid, Alianza Editorial, 352 págs. ISBN 978-84-9104-237-2. 
2015 
1. González-Ruibal A, Moshenska G (eds.). 2015. Ethics and the archaeology of violence. 
New York, Springer-Verlag, 243 págs. ISBN 978-1493916429. DOI: 10.1007/978-1-
4939-1643-6. 
2. Rolland C, Anagnostopoulos D, Loucopoulos P, Gonzalez-Perez C (eds.). 2015. IEEE RCIS 
2015 9th International Conference on Research Challenges in Information Science (May 
13-15 2015, Athens, Greece) Proceedings. USA, IEEE Computer Society, 553 págs. ISBN 
978-1-4673-6630-4. 
3. Sánchez-Carretero C (ed.). 2015. Heritage, Pilgrimage and the Camino to Finisterre: 
Walking to the End of the World. Amsterdam, Springer, 211 págs. ISBN 978-3-319-
20211-2. DOI: 10.1007/978-3-319-20212-9. 
2014 
1. Castro-Cal JF. 2014. Manual de Fuentes de financiamiento y relación con inversionistas. 
Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C., México, 90 págs. ISBN978-607-
7823-25-4. 
2. González-Ruibal A. 2014. An Archaeology of Resistance. Materiality and time in an 
African borderland. Rowman and Little eld International, Maryland (USA), 400 págs. 
ISBN 978-1442230903. 
3. Parga-Dans E, Varela-Pousa R. 2014. Discovering the Archaeologists of Spain, 2012-14. 
Discovering the Archaeologists of Europe Project. Institute of Heritage Sciences 
(Incipit-CSIC). ISBN 13: 978-84-617-1390-5. Traducido al español en Parga-Dans, E. & 
Varela-Pousa, R. 2014. Descubriendo los arqueólogos de Spain, 2012-14. ISBN 13: 978-
84-617-1766-8. http://digital.csic.es/handle/10261/103597 
4. VVAA. 2014. Discovering the Archaeologists of Europe 2012-14: Transnational Report. 
United Kingdom: York Archaeological Trust. ISBN 978-1-874454-70-0. 
http://www.discovering-
archaeologists.eu/national_reports/2014/transnational_report.pdf 
2013 
1. Barreiro Martínez D. 2013. Arqueológicas. Hacia una arqueología aplicada, Barcelona, 
Edicions Bellaterra, 251 págs. ISBN 978-84-7290-616-7. 
2. González-Ruibal A (ed.). 2013. Reclaiming archaeology. Beyond the tropes of 
modernity. London, Routledge, 392 págs. ISBN 9780415673921. 
3. Muñoz Encinar L, Ayán-Vila X, López Rodríguez AD (eds.). 2013. De la ocultación de las 
fosas a las exhumaciones. La represión franquista en el entorno del Campo de 
Concentración de Castuera, Castuera, Asoc. Memorial Campo de Concentración de 
Castuera), 167 págs. ISBN 978-84-695-7917-6. 
2012 
1. Ayán-Vila X, Gago Mariño M. 2012. Herdeiros pola forza. Patrimonio cultural, poder e 
sociedade na Galicia do século XXI, Ames, 2.0 Editora, 253 págs. ISBN 978-84-938683-
9-0. 
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2. Castro-Cal F. 2012. Emprendimiento y transferencia de conocimiento, A Coruña, 
Netbiblo, 208 págs. ISBN 9788497454537. 
3. Criado-Boado F. 2012. Arqueológicas. La Razón Perdida, Barcelona, Edicións Bellaterra 
S.L., 415 págs. ISBN 978-84-7290-567-2. 
4. Fernández Martínez V, González-Ruibal A, Hernando Gonzalo A. (eds.). 2012. 
Arqueología teórica. Complutum, 23 (2). Madrid, Universidad Complutense, 203 págs. 
5. Riobó Serván M, Ballesteros-Arias P, Barreiro Rosales B, Andrés González Paz C, Lemos 
Jorge M, Mörling S, Otero J. 2012. Ons y Onza en los archipiélagos gallegos / Ons e 
Onza nos arquipélagos galegos, Bueu, ICI (Institución Cultural Isleña), 137 págs. ISBN 
9788461598755. 
2011 
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oportunidades de la convergencia europea en la educación superior y en la 
investigación”. Madrid (Spain). 23-25/03/2010. Moderator of the sesión. 
83. Varela-Pousa R. 2010. Unidades de Investigación Intensiva. Programa de Charlas de 
Investigación del LaPa. Laboratorio de Patrimonio, IEGPS. Santiago de Compostela. 
27/04/2010. Speaker. 
84. Velásquez Fernández W. 2010. La Angostura Olvidada: Una Experiencia de la 
Arqueología en Venezuela. Programa de Charlas de Investigación del LaPa. Laboratorio 
de Patrimonio, IEGPS. Santiago de Compostela. 30/03/2010. Speaker. 
85. Vicent García JM, Fraguas Bravo A, Uriarte González A, Criado Boado F, Berrocal MC. 
2010. The management of rock art information: a proposal for a catalog of distributed 
repositories. International Rock Art Archive Working Group. International Experts 
Meeting UNESCO. París (France). 5-6/07/2010. Speaker. 
86. Villarmarzo E, Gianotti C, Criado-Boado F, López Mazz J, Marozzi O, Capdepont I, Carve 
F, Sotelo M. 2010. Políticas públicas y patrimonio cultural en Uruguay. VII Encontro 
Regional da SABSUL. Arqueología, Patrimônio e Desenvolvimento. Jaguarão (Brasil). 27-
30/09/2010. Paper. 
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Transfer of Knowledge 
Software, databases, patents and technological developments 
1. Barreiro D. 2014. Design and produccion of the App “Las medidas del mundo”. 
Interactive aplication for the networking TRAMA3. 
2. Criado-Boado F. 2013. Design and production of the App “Arqueológicas”. Interactive 
application for viewing and navigation nonsequential texts and digital content based on 
tags, author guidelines and orientations in the system preloads. Available for iOs and 
Android and accessible via http://itunes.com/apps/arqueologicas and also on Google 
Play. 
3. Criado-Boado F. 2012. Design and production of the App “Arqueológicas 2”. Interactive 
application for viewing and navigation nonsequential texts and digital content based on 
tags, author guidelines and orientations in the system preloads. Available for iOs and 
Android and accessible via http://itunes.com/apps/arqueologicas and also on Google 
Play. 
4. Rodríguez Martín R, Parcero-Oubiña C, Fábrega-Álvarez P, Güimil-Fariña A. 2012. Versión 
1.0, Visor SIA+ y Aplicación Software. 
5. González-Pérez C, Parcero-Oubiña P, Güimil-Fariña A, Fábrega-Álvarez P, Martín-Rodilla 
P, Blanco-Rotea R, Gianotti C, Hug CH. 2012. Página web CHARM (Cultural Heritage 
Abstract Reference Model). 
National Research Projects 
2016-2020. Innovación tecnológica, circulación del metal y artefactos metálicos de prestigio 
en la Europa atlántica, siglos XIII-I ANE. Ayuda para proyectos de excelencia, Convocatoria 
de Consolidación y Estructuración de unidades de investigación competitiva. Xunta de 
Galicia. Funding: 108.000 €. Leader: X-L Armada Pita. 
2016-2019. Estudios interdisciplinares del patrimonio. Ayuda para grupos de referencia 
competitiva, Convocatoria de Consolidación y Estructuración de unidades de investigación 
competitiva. Xunta de Galicia. Funding: 160.000 €. Leader: F. Criado-Boado. 
2015-2017. ParticiPat. Patrimonio y participación social: propuesta metodológica y revisión 
crítica. Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad. Funding: 58.080 €. 
Leader: C. Sánchez-Carretero. 
2015-2016. Prospección arqueológica y etnoarqueológica del NW de Etiopía. Proyectos de 
Arqueología Exterior, Ministerio de Cultura. Funding: 12.000 €. Leader: C. Parcero-Oubiña. 
2015-2016. Paisajes Fortificados en el Altiplano Andino (Calama). Proyectos de Arqueología 
Exterior, Ministerio de Cultura. Funding: 15.000 €. Leader: C. Parcero-Oubiña. 
2014-2017. Patrimonio 2.0: Modelos Abstractos de Referencia para Información en 
Patrimonio Cultural. Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad. 
Funding: 130.680 €. Leader: C. González-Pérez. 
2014-2016. Comercio multicultural en el Este de África en perspectiva de larga duración 
(300-1800 AD). Una aproximación arqueológica. Proyecto I+D del Programa Estatal del 
Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Subprograma Estatal de 
Generación de Conocimiento. Proyecto coordinado CSIC-UCM. Investigador principal y 
coordinador. 27.000 € + 20.000 €. Leader: A. González-Ruibal. 
2014-2015. Paisajes Fortificados en el Altiplano Andino (Calama). Proyectos de Arqueología 
Exterior, Ministerio de Cultura. Funding: 14.000 €. Leader: C. Parcero-Oubiña. 
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2014-2015. Prospección arqueológica y etnoarqueológica en la región de Metema (Amhara, 
Etiopía). Proyectos de Arqueología Exterior, Ministerio de Cultura. Funding: 11.000 €. 
Leader: A. González-Ruibal. 
2013-2014. Prospección arqueológica y etnoarqueológica en la región de Metema y Qwara 
(Amhara, Etiopía). Proyectos de Arqueología Exterior, Ministerio de Cultura. Funding: 
10.000 €. Leader: A. González-Ruibal. 
2012-2013. Paisajes Fortificados en el Altiplano Andino (Chile). Proyectos de Arqueología 
Exterior, Ministerio de Cultura. Funding: 18.000 €. Leader: C. Parcero-Oubiña. 
2011-2013. Procesos de formación y cambio del Paisaje Cultural del Parque Nacional de las 
Islas Atlánticas de Galicia. Plan Nacional de I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Funding: 36.300 €. Leader: C. Sánchez-Carretero. 
2011-2012. Doctorado en estudios de Patrimonio Cultural. Agencia Española de 
Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Funding: 
19.030 €. Leader: A. González-Ruibal. 
2011-2012. Desarrollo de estrategias de gestión y difusión del patrimonio arqueológico en 
África Subsahariana (11-CAP1-0597). Agencia Española de Cooperación Internacional, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Funding: 50.000 €. Leader: A. González-
Ruibal. 
2011-2012. Estudio del paisaje arqueológico en torno a la montaña sagrada de Ikn Bogd 
Uul. Proyectos de Arqueología Exterior, Ministerio de Educación y Ciencia. Funding: 10.000 
€. Leader: F. Criado-Boado. 
2011-2012. Arqueología del Estuario del Muni: de la Edad del Hierro a la colonización. 
Proyectos de Arqueología Exterior, Ministerio de Educación y Ciencia. Funding: 20.000 €. 
Leader: A. González-Ruibal. 
2011-2012. Paisajes fortificados en el Altiplano Andino (Calama). Proyectos de Arqueología 
Exterior, Ministerio de Educación y Ciencia. Funding: 20.000 €. Leader: C. Parcero-Oubiña. 
2011. Patrimonio, arqueología litoral y vulnerabilidad: una aproximación interregional 
(Bretaña-Galicia) (2010FR0003). Funding: CSIC. Leader: E. López-Romero. 
2011. Tercera Prórroga: Desarrollo de una Unidad de Análisis Territorial y Sistemas de 
Información aplicados a la gestión del Patrimonio Cultural del Uruguay. Agencia Española 
de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Funding: 
203.650 €. Leader: JM López Mazz (Universidad de la República del Uruguay) y F Criado-
Boado (Incipit).  
2010-2012. Del taller al cuerpo: el metal como expresión de poder en la protohistoria del 
Noroeste peninsular. Xunta de Galicia. Funding: 25.903 €. Leader: X.-L. Armada Pita. 
2010-2012. Definición de un modelo para la representación de aspectos espaciales del 
Patrimonio Cultural. Plan Nacional de I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación. Funding: 
72.600 €. Leader: C. Parcero-Oubiña. 
2010-2011. Creación del Observatorio de Arqueología. Un proceso de centralización de la 
Información y de Transferencia del Conocimiento. Plan Nacional de I+D del Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Funding: 12.000 €. Leader: F. Criado-Boado. 
2010-2011. Construcción de historias locales y empoderamiento comunitario en el Estuario 
del Muni a partir de la intervención arqueológica de la isla de Corisco (Guinea Ecuatorial). 
Agencia Española de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. Funding: 30.000 €. Leader: A. González-Ruibal. 
2010. Segunda Prórroga: Desarrollo de una Unidad de Análisis Territorial y Sistemas de 
Información aplicados a la gestión del Patrimonio Cultural del Uruguay. Agencia Española 
de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Funding: 
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128.705 €. Leader: JM López Mazz (Universidad de la República del Uruguay) y F. Criado-
Boado (Incipit). 
2010. Patrimonio y Democracia: taller de Arqueología del siglo XIX y XX en Etiopía. Agencia 
Española de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
Funding: 17.870 €. Leader: A. González-Ruibal. 
2010. Paisajes fortificados en el Altiplano Andino: El Pucara de Topain. Proyectos de 
Arqueología Exterior, Ministerio de Educación y Ciencia. Funding: 20.000 €. Leader: C. 
Parcero-Oubiña. 
2010. Arqueología en el Estuario del Muni. Proyectos de Arqueología Exterior, Ministerio de 
Educación y Ciencia. Funding: 23.000 €. Leader: A. González-Ruibal. 
2010. Consenso, Contribución y Excelencia: jornadas sobre grupos de investigación post-
burocráticos. Ministerio de Ciencia e Innovación. Funding: 9.000 €. Leader: C. González-
Pérez. 
Scientific Cooperation Projects 
2016-2020. CHEurope: Critical Heritage Studies and the Future of Europe_Towards an 
integrated, interdisciplinary and transnational training model in cultural heritage research 
and management. Funding: Horizon 2020-Research and Innovation Framework Programme 
de la Unión Europea. Leader: F. Criado-Boado. 
2015-2017. Archaeology, Landscapes and Heritage in the Iberian Southeast. Funding: 
Horizon 2020 Marie Sklowdowska Curie-Individual Fellowships de la Unión Europea. Leader: 
F. Criado-Boado. 
2013-2018. NEARCH: New scenarios for a community-involved archaeology. Funding: 
Programa Culture (2007-2013) de la Unión Europea. Leader: F. Criado-Boado. 
2013-2017. ARIADNE: Advanced Research Infraestructure for Archaeological Dataset 
Networking in Europe (CAP-INFRAS/1732). Funding: VII Programa Marco de la Unión 
Europea. Leader: C. González-Pérez. 
2012-2014. DISCO14: Discovering the Archaeologists of Europe 2014. Funding: Lifelong 
Learning Programme, Leonardo da Vince Networks, UE. Leader: F. Criado-Boado. 
2010-2015. ArchaeoLandscapes Projetc. Funding: Unión Europea. Leader: F. Criado-Boado. 
2010-2012. Vestiges of the spanish civil war – Ruin Memories: materiality, Aesthetics and 
the archaeology of the recent past. Funding: Unión Europea. Leader: A. González-Ruibal. 
Cultural Heritage Management Projects 
2016. Diseño gráfico e impresión de panelería para la exposición permanente del Centro de 
Interpretación del Castillo de Santa Cruz (A Guarda). Funding: Concello de A Guarda. 
Leader: F. Criado-Boado. 
2015. Procesamento fotogramétrico de la superficie del islote Guidoiro Areoso a partir de 
imágenes de RPAS, incluyendo la realización de MDT, ortoimágenes y otros resultados. 
Leader: Felipe Criado-Boado. 
2014-2015. Levantamiento topográfico 3D de alta resolución del acueducto del Paseo das 
Pontes (A Coruña). Leader: F. Criado-Boado. 
2014. Levantamiento topográfico en 3D de alta resolución de la muralla medieval del 
Parrote de las obras de puesta en valor de las estructuras históricas del Parrote. Funding: 
Copcisa. Leader: F. Criado-Boado. 
2014. Arqueología de la Guerra Civil en el Alto Tajuña (Guadalajara). Funding: Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, Junta de Castilla-La Mancha. Leader: A. González-Ruibal. 
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2013-2014. El Valor Social del Conjunto de Altamira integrado en el Programa de 
Conservación preventiva y régimen de acceso a la Cueva de Altamira. Funding: Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. Leader: F. Criado-Boado. 
2013-2014. Desarrollo de un plan de actuaciones orientadas a la puesta en valor de 
EMALCSA a través de su patrimonio. Funding: Empresa Municipal de Aguas de la Coruña, SA 
(EMALCSA). Leader: F. Criado-Boado. 
2013. Sondeos arqueológicos en el Castro do Poio (Covas do Barroso, Boticas). Funding: 
Municipo de Boticas, Portugal. Leader: F. Criado-Boado. Funding: Concello de Boticas 
(Portugal). Leader: F. Criado-Boado. 
2012. Documentación geométrica y tridimensional de las pinturas de la bóveda del ábside 
de la iglesia de San Benito en Santiago de Compostela. Funding: Casa do Cabildo. Leader: F. 
Criado-Boado. 
2012. Asistencia técnica para realizar trabajos de preparación de muestras, envío y datación 
de C14 del proyecto Pousadas (Pousadas do Salnés, eje 5 FEDER). Funding: Diputación de 
Pontevedra. Leader: F. Criado-Boado. 
2012. Estudio de impacto arqueológico P.E. Outes Modificado. Funding: Norvento. Leader: 
F. Criado-Boado. 
2011. Documentación e valoración do patrimonio costeiro entre os concellos de Ferrol e 
Betanzos. Funding: Universidad de A Coruña. Leader: F. Criado-Boado. 
2011. Estudio etnográfico de la curtidoría de Pontepedriña de Arriba. Funding: Consorcio de 
Santiago. Leader: F. Criado-Boado. 
2011. Análisis estratigráfico de alzados en la casa do Cabildo. Funding: Diconsa. Leader: F. 
Criado-Boado. 
2011. Control arqueológico de las excavaciones en la casa do Cabildo. Funding: Consorcio 
de Santiago. Leader: F. Criado-Boado. 
2011. Documentación xeométrica e tridimensional do Baluarte do Parrote. Funding: Tomos. 
Leader: F. Criado-Boado. 
2010-2011. Intervención y puesta en valor de los sitios arqueológicos de A Lanzada 
(Sanxenxo) y O Castro (Ribadumia). Funding: Diputación Provincial de Pontevedra. Leader: 
F. Criado-Boado. 
2010-2011. Estudio de impacto arqueológico del Parque Eólico de Olerón. Funding: 
Norvento. Leader: F. Criado-Boado. 
2010-2011. Estudio de impacto arqueológico del Parque Eólico de Outes. Funding: 
Norvento. Leader: F. Criado-Bodo. 
2010. Documentación geométrica y tridimensional de las pinturas del Dolmen de Dombate. 
Funding: Diputación Provincial da Coruña. Leader: F. Criado-Boado. 
2010. Revisión de contenidos y asesoramiento arqueológico para el proyecto de diseño, 
suministro e instalación de los equipamientos cultural para el Parque Arqueológico de la 
Cultura Castreña en San Amaro, Punxín (Ourense). Funding: EMPTY S.L. Leader: F. Criado-
Boado. 
PhD Dissertations 
1. Patricia Martín Rodilla. Software-Assisted Knowledge Generation in the Cultural 
Heritage Domain: A Conceptual Framework. Departamento de Sistemas Informáticos y 
Computación, Universidad Politécnica de Valencia. Directores: Óscar Pastor López 
(Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software, Universidad 
Politécnica de Valencia), César González Pérez (Incipit). 29/07/2016. Sobresaliente Cum 
Laude. http://hdl.handle.net/10261/135318. 
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2. Cecilia Dal Zovo. Archaeology of a sacred mountain, mounds, water and mobility of Ikh 
Bogd Uul, Eastern Altai Mountains, Mongolia. Facultade de Xeografía e Historia, 
Universidade de Santiago de Compostela. Directores: Felipe Criado-Boado (Incipit), 
César Antonio González-García (Incipit), Marco García Quintela (Universidad de Santiago 
de Compostela). 05/02/2016. Sobresaliente Cum Laude. 
http://hdl.handle.net/10261/130643. 
3. João Fonte. Paisagens em mudança na transição entre a Idade do Ferro e época romana 
no Alto Tâmega e Cávado. Facultade de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago 
de Compostela. Directores: César Parcero-Oubiña (Incipit) y Alfredo González-Ruibal 
(Incipit) y María de Conceição Lopes (Universidade de Coimbra). 18/12/2015. 
Sobresaliente Cum Laude. http://hdl.handle.net/10261/129552. 
4. Camila Alejandra Gianotti García. Paisajes Sociales, Monumentalidad y Territorio en las 
Tierras Bajas de Uruguay. Facultade de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de 
Compostela. Directores: Felipe Criado-Boado (Incipit) y José Mª López Mazz (Universidad 
de la República del Uruguay). 10/11/2015. Sobresaliente Cum Laude. 
https://digital.csic.es/handle/10261/125473. 
5. Mª del Mar López Cordeiro. Industrias líticas y ocupación del espacio en el Paleolítico de 
Galicia. Facultade de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela. 
Director: Felipe Criado-Boado (Incipit). 29/10/2015. Sobresaliente por mayoría. 
http://hdl.handle.net/10261/139921. 
6. Rebeca Blanco-Rotea. Arquitectura y paisaje. Fortificaciones de frontera en el sur de 
Galicia y norte de Portugal. Facultad de Historia, Universidad del País Vasco. Directores: 
Felipe Criado-Boado (Incipit), Agustín Azkárate Garai-Olaun (Universidad País Vasco) y 
Juan M. Monterroso Montero (Universidad de Santiago de Compostela). 18/06/2015. 
Cum Laude. http://hdl.handle.net/10261/122137. 
7. Marcos García García. Poblamiento y Sociedad en el Valle Medio del Duero durante la 
Edad de los Metales (ca. 2800-450 cl. ANE). Un Estudio de Arqueología del Paisaje. 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Directores: César Parcero-
Oubiña (Incipit) y German Delibes de Castro (Universidad de Valladolid). 29/05/2015. 
Sobresaliente Cum Laude. http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15286. 
8. Juan Martín Dabezies Damboriarena. Conocimientos ecológicos locales asociados a la 
palma de Butiá en el sureste del Uruguay. Relaciones humano-ambientales y la 
conformación de un paisaje patrimonializado. Facultade de Xeografía e Historia, 
Universidade de Santiago de Compostela. Directores: Cristina Sánchez-Carretero (Incipit) 
y Javier Taks Donas (Universidad de la República del Uruguay). 04/05/2015. 
Sobresaliente. http://hdl.handle.net/10261/139916. 
9. Manuel Sánchez-Elipe Lorente. Las comunidades de la Edad del Hierro en África centro-
occidental: cultura material e identidad. Departamento de Prehistoria de la Universidad 
Complutense de Madrid. Directores: Alfredo González-Ruibal (Incipit) y Almudena 
Hernando Gonzalo (Universidad Complutense de Madrid). 20/04/2015. Sobresaliente 
cum laude. http://eprints.ucm.es/32782/. 
10. Lucía Moragón Martínez. Cuerpo y sociedades orales: una reflexión sobre la concepción 
del cuerpo y sus implicaciones en el estudio de la Prehistoria. Facultad de Geografía e 
Historia, Universidad Complutense de Madrid. Director: Felipe Criado-Boado (Incipit). 
13/12/2013. Sobresaliente Cum Laude. http://eprints.ucm.es/24614/. 
11. Xurxo Ayán-Vila. Casa, familia y comunidad en la edad del hierro del Noroeste. 
Facultade de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela. Director: 
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Felipe Criado-Boado (Incipit). 25/01/2012. Sobresaliente Cum Laude. 
http://hdl.handle.net/10261/139604. 
12. Virtudes Téllez Delgado. Contra el estigma: jóvenes españoles/as y marroquíes 
transitando entre la ciudadanía y la "musulmaneidad". Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad Autónoma de Madrid. Directores: Ángeles Ramírez Fernández (Universidad 
Autónoma de Madrid) y Cristina Sánchez-Carretero (Incipit). 16/09/2011. 
http://hdl.handle.net/10486/7765. 
13. Joeri Kaal. Identiﬁcation molecular characterisation and signiﬁcance of ﬁre residues in 
Campo Lameiro (NW Spain). Universidad de Santiago de Compostela. Directores: 
Antonio Martínez Cortizas (USC) y Felipe Criado-Boado (Incipit). 13/04/2011. Cum 
Laude. http://hdl.handle.net/10261/35227. 
14. Eva Parga-Dans. Innovation and emergence of a knowledge intensive business service: 
the commercial archaeology case. Universidad de Santiago de Compostela. Directores: 
Xabier Vence Deza (USC) y Felipe Criado-Boado (Incipit). 23/02/2011. Cum Laude. 
http://hdl.handle.net/10261/139922. 
15. Mª Cruz Ferro-Vázquez. Caracterización de la podzolización en ambiente boreal, 
templado y tropical y su influencia en la inmovilización de metals (Al, Fe, Pb). 
Universidad de Santiago de Compostela. Director: Antonio Martínez Cortizas (USC). 
09/12/2010. Cum Laude. http://hdl.handle.net/10261/40130. 
Academic work supervision 
1. Francisco Javier Somoza-Heras. “Análisis comparativo de métodos de registro gráfico en 
campo: dibujo manual vs. fotogrametría”. Trabajo de fin de Master en Arqueoloxía e 
Ciencias da Antigüedade. Universidade de Santiago de Compostela. Directores: César 
Parcero-Oubiña (Incipit). 20/09/2016. Notable. 
2. Daniel Tonda-Carratala. “La piedra en la Edad del Hierro del noroeste peninsular. 
Lecturas socioeconómica y cultural. Estado de la cuestión y aportaciones”. Trabajo de fin 
de Master en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedade. Universidade de Santiago de 
Compostela. Directores: César Parcero-Oubiña (Incipit). 20/09/2016. Notable. 
3. Jorge Santamaría Treceño. “La tecnología LiDAR para el estudio de los castros de Ferrol, 
Narón y Valdoviño”. Trabajo de fin de Master en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedade. 
Universidade de Santiago de Compostela. Directores: César Parcero-Oubiña (Incipit). 
20/07/2016. Notable. 
4. Oria Ferreiro-Diz. “Análise dos sistemas defensivos castrexos na comarca do Deza”. 
Trabajo de fin de Master en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedade. Universidade de 
Santiago de Compostela. Directores: César Parcero-Oubiña (Incipit) y Pastor Fábrega-
Álvarez (Incipit). 22/02/2015. Notable. 
5. Samuel Nión Álvarez. “Os castros costeiros do Golfo Ártabro: Aproximación á súa 
ocupación e territorio durante a Idade do Ferro”. Trabajo de fin de Master en 
Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedade. Universidade de Santiago de Compostela. 
Directores: César Parcero-Oubiña (Incipit) y Pastor Fábrega Álvarez (Incipit). 
31/07/2015. Sobresaliente. 
6. Benito Vilas Estévez. “Estudio de las Orientaciones y Emplazamientos de los Túmulos de 
la Necrópolis de la Serra do Leboreiro en base a la Arqueología del Paisaje y la 
Arqueoastronomía”. Trabajo de fin de Master en Arqueoloxía e Ciencias da 
Antigüedade. Universidade de Santiago de Compostela. Directores: Felipe Criado-Boado 
(Incipit) y A. César González-García (Incipit). 15/09/2015. Sobresaliente. 
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7. Marta Blanco Ramos. “BIComún Valdeorras. Valoración social do Patrimonio”. Trabajo 
Fin de Máster en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedade. Universidade de Santiago de 
Compostela. Directores: Cristina Sánchez-Carretero (Incipit) y David Barreiro (Incipit). 
15/09/2015. Notable. 
8. Mario Fernández Pereiro. “Recintos Fortificados en Altura no Noroeste Peninsular”. 
Trabajo de Fin de Máster en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade. Universidade de 
Santiago de Compostela. Directores: Jose Carlos Sánchez Pardo (Universidad de Santiago 
de Compostela) y Pastor Fábrega Álvarez (Incipit). 10/02/2014. Sobresaliente. 
9. Erundina Alvela Figueira. “O castro lupario en relación cos camiños históricos”. Trabajo 
de Fin de Máster en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade. Universidade de Santiago de 
Compostela. Director: César Parcero-Oubiña (Incipit). 10/02/2014. Sobresaliente. 
10. Mikel Díaz Rodríguez. “Estudio de los hábitats de la Prehistoria recente del Noroeste 
Penínsular”. Trabajo de Fin de Máster en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade. 
Universidade de Santiago de Compostela. Directores: Pilar Prieto Martínez (USC) y César 
Parcero-Oubiña (Incipit). 10/02/2014. Sobresaliente. 
11. Alicia Rodríguez Antón. “Orientación de Ciudades Romanas en Hispania”. Trabajo de Fin 
de Máster. Universidad La Laguna. Santa Cruz de Tenerife (Spain). Directores: JA 
Belmonte (Universidad La Laguna) y AC González-García (Incipit). 20/06/2014. 
Sobresaliente. 
12. Cristina Jácome Rodríguez. “Desarrollo de un Sistema Web para la Representación 
Georreferenciada de Información de Patrimonio Cultural”. Trabajo de Fin de Grado. 
Universidad de Santiago de Compostela. Directores: César González-Pérez (Incipit) y 
José Varela Pet (Universidad de Santiago de Compostela). 18/07/2014. Sobresaliente. 
13. Rebeca Tallón Armada. “Marco evolutivo de una explotación salinera de época romana 
(Vigo, Pontevedra)”. Trabajo Fin de Grado. Facultade de Bioloxía, Universidad de 
Santiago de Compostela. Directores: Antonio Martínez-Cortizas (Universidad de 
Santiago de Compostela) y Manuela Costa-Casais (Incipit). 17/02/2012. Sobresaliente. 
14. Guadalupe Jiménez-Esquinas. “Las meigas como patrimonio cultural. De mujeres 
estigmatizadas a reclamo turístico enxebre”. Tesis de Maestría. Universidad Menéndez 
Pelayo. Directora: Cristina Sánchez-Carretero (Incipit). 24/10/2010. Sobresaliente. 
15. Cristina Mato Fresán. “Arqueología y ciudad: Edificio y Paisaje”. Trabajo de Investigación 
Tutelado. Universidad del País Vasco. Director: Agustín Azkarate Garai-Olaun (UPV). 
23/11/2010. Sobresaliente. 
16. Manuel Sánchez-Elipe Lorente. “Identidad, construcción del sujeto y cultura material: el 
caso de la necrópolis celtibérica de Numancia”. Universidad Complutense de Madrid. 
Directores: Almudena Hernando Gonzalo (UCM) y Alfredo GonzálezRuibal (Incipit). 
06/09/2010. Sobresaliente. 
17. Wajari velásquez Fernández. “La Alfarería entre cultura y naturaleza: Estudio 
tecnológico de la cerámica neolítica de la Provincia de Pontevedra”. Trabajo de 
Investigación Tutelado. Universidad de Santiago de Compostela. Director: Mª Pilar 
Prieto Martínez (USC). 20/07/2010. Sobresaliente. 
18. Cecilia dal Zovo. “L’arte rupestre della montagna Ikh Bogd Uul, Mongolia”. Trabajo de 
Investigación Tutelado. Universidad de Santiago de Compostela. Director: Marco Virgilio 
García Quintela (USC). 16/07/2010. Sobresaliente. 
19. Rebeca Tallón-Armada. “Caracterización estratigráfica e geoquímica da secuencia 
sedimentaria de colmatación dunha salina de época romana: relación coa evolución do 
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medio litoral”. Trabajo de Investigación Tutelado. Universidad de Santiago de 
Compostela. Directores: Antonio Martínez Cortizas (USC) y Manuela Costa-Casais 
(Incipit). 12/07/2010. Sobresaliente. 
International Activities 
Participation in International Committtees and Scientific Panels 
Alfredo González-Ruibal 
Co-editor de la revista Journal of Contemporary Archaeology, publicada por Equinox Press 
(UK). Revista Scopus. 
Editor de la serie de arqueología de Akal. 
Miembro del consejo editorial de Monographies in Mediterranean Archaeology, publicada por 
Equinox Press (UK). 
Miembro del consejo editorial de Complutum, publicada por la Universidad Complutense. 
Revista Scopus. 
Miembro del consejo asesor de Revista Chilena de Antropología, Menga (Revista Andaluza de 
Prehistoria), Culture & History. Digital Journal (CSIC), Nailos (Asturias) y Arkeogazte (País 
Vasco). 
Evaluador de Revistas ISI: African Archaeological Review, Ethnography, International Journal of 
Heritage Studies, Journal of Social Archaeology, Arctict Anthopology, Journal of the Royas 
Anthropological Institute, HAU. Journal of Ethnographic Theory, Cambridge Archaeological 
Journal, Journal of Cultural Geography, International Journal of Heritage Studies, Antiquity, 
Estudios Atacameños, Saguntum, Pyrenae y Culture & History Digital Journal. 
Evaluador de Libros: Bloomsbury Academic (Londres, UK) y Rowman and Littlefield (Lanham, 
USA). 
César González-Pérez 
Miembro del Program Committee of the 3rd Workshop on Quality of Models and Models of 
Quality (QMMQ) at ER 2016. Gifu (Japón). 14-17/11/2016. 
Miembro del Program Committee of the 3rd International Workshop on Multi-Level Modelling 
(MULTI) at MODELS 2016. Saint-Malo (France). 04/10/2016. 
Miembro del Programme Committee de la IEEE International Conference on Research 
Challenges in Information Science (RCIS), desde 2012. 
Miembro del Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) Review 
College, desde 2012. 
Miembro del Programme Committee de la International Conference on Data Management 
Technologies and Applications (DATA), desde 2012. 
Miembro del Programme Committee de la International Conference on Software Paradigm 
Trends (ICSOFT), desde 2011. 
Evaluador externo del área de Ciencia y Sociedad del programa Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED), desde 2010. 
Miembro del Comité Editorial de Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA), del Incipit 
CSIC, desde 2010. 
Miembro del Programme Committee de la International Conference on Evaluation of Novel 
Approaches to Software Engineering (ENASE), desde 2007. 
Miembro del Editorial Board del International Journal of Agent-Oriented Software Engineering 
(IJAOSE), desde 2005. 
Revisor habitual de Journal of Systems and Software (JSS), Elsevier, desde 2003. 
Revisor habitual de Software and Systems Modeling (SoSyM), Springer, desde 2003. 
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César Parcero-Oubiña 
Project Manager of the Archaeolandscapes International association, since January 2016. 
Review Editor of Frontiers in Digital Humanities, since October 2015. 
Director of the book series CAPA, since 2012. 
Member of the CAA Review College, since 2011. 
Member of the Working Group of the IDEE – Spanish Spatial Data Infrastructre, since 2010. 
Member of the Advisoary Board of Trabajos de Prehistoria, 2010-2015. 
Miembro del Consejo Editorial de TAPA, hasta 2015. 
Evaluador en la ANEP para proyectos, desde 2008. 
Evaluador de Revistas ISI / Scopus: Current Anthropology, Journal of Field Archaeology, Journal 
of Archaeological Science, Journal of Archaeological Science – Reports, Journal of Island & 
Coastland Archaeology, Sustainability, Trabajos de Prehistoria, Archivo Español de 
Arqueología, Revista Chilena de Antropología, Complutum, Zephyrus, Cuadernos de Estudios 
Gallegos 
Cristina Sánchez-Carretero 
Board Member of SIEF (Sociedad Internacional de Etnología y Folklore). Periodo: 2006-2013. 
Comité editorial de la colección Biblioteca de Dialectología y Tradiciones Populares (CSIC), 
desde 2007. 
Comité editorial de la revista PH Investigación (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico), 
desde 2013. 
Comité de redacción de la revista Íkala, Revista de Lengua y Cultura (indexada en PUBINDEX), 
Universidad de Antioquia, Colombia, desde 2006. 
Evaluadora de la ANEP, Comisión de Ciencias Sociales, desde 2007. 
Evaluadora de la Dirección General de Universidades (Concurso Jóvenes Investigadores 2006-
2011). Ministerio de Educación y Ciencia.  
Evaluadora de la Dirección General R+D+I (Gobierno de las Islas Baleares). Periodo: 2006. 
Evaluadora de Revistas ISI: The Journal of the Royal Anthropological Institute (incorporating 
Man), Ethnologia Europaea, Dinamarca, Nivel A del European Reference Index for the 
Humanities, Journal of American Folklore (American Folklore Society), Western Folklore 
(Western States Folklore Society), Revista de Indias (CSIC), Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares (CSIC). 
David Barreiro Martínez 
Evaluador del Programa CYTED, desde 2011. 
Miembro del Consejo de Redacción de CAPA, desde 2010. 
Xosé Lois Armada Pita 
Miembro del consejo de redacción de Revista d’Arqueologia de Ponent, publicada por la 
Universitat de Lleida. 
Miembro del consejo de redacción de Bibliotheca Praehistorica Hispana, publicada por el CSIC. 
Miembro del consejo de redacción de Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA), 
publicada por Incipit – CSIC. 
Miembro del consejo de redacción de Anaina, publicada por Incipit – CSIC. 
Evaluador de revistas: Antiquity, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la UAM, Estudos 
do Quaternário, Gallaecia, Journal of Irish Archaeology, Metallurgy in Numismatics, 
Proceedings of the Prehistoric Society, Trabajos de Prehistoria,  
Evaluador de libros: British Archaeological Reports, Actas EINIACA. 
Miembro del comité asesor de Encontro Internacional de Novos Investigadores de Arqueoloxía 
e Ciencias da Antigüidade (Santiago de Compostela, 10-12 June 2015) 
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Felipe Criado-Boado 
President of the European Association of Archaeologists since September 2015. 
From 2003 to 2008, Scientific and Technical Director of the Human and Social Sciences Section 
of CSIC. 
From October 2008 to December 2010 acted as advisor to the Secretary of State for Research 
of the Spanish Ministry of Science and Innovation 
From 2009 to 2013, Manager of the Area of Science and Society of the Ibero-American 
Programme for Science, Technology and Development (CYTED). 
Evaluador en el Comité de Humanidades del Programa de Complementos Retributivos 
individuales del PDI de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea. 2015-
2017. 
Secretario del Comité de Humanidades de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario 
Vasco-UNIBASQ, desde 2016. 
Member of the advisory board for the Programme on Critical Heritage Studies (University of 
Gothenburg, Sweden). 2013-2015. 
Advisory Board of Journal Archaeological Dialogues. University of Cambridge. 2007-2010. 
Review Editor of Frontiers in Digital Humanities, since October 2015. 
Consejo Asesor de la Revista Trabajos de Prehistoria. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 2015-2018. 
Consejo Asesor de la Revista Bibliotheca Praehistórica Hispana. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 2015-2018. 
Advisory Board of Journal of Social Archaeology, Standford University, California (EEUU). 
Comité Editorial de la Publicación PH investigación. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
desde 2013. 
Comité Científico Internacional de Comechingonia, Revista de Arqueología. Centro de Estudios 
Históricos "Prof. Carlos S.A. Segreti". Argentina, desde 2012. 
Advisory Committee of Revista de Arqueología Fragmentos del Pasado-Do Passado. Fundación 
de Historia Natural Félix de Azara, Universidad de Maimónides, Buenos Aires, Argentina, desde 
2015. 
Miembro del Comité asesor de la Exposición Galicia 100. Obxectos para contar unha cultura. 
Organizada por el Consello da Cultura Galega, celebrada en Santiago de Compostela (mayo-
septiembre 2016), A Coruña (octubre 2016-enero 2017) y Vigo (enero-marzo 2017). 
Comité Asesor Científico de la Revista Relaciones. Sociedad Argentina de Antropología. Buenos 
Aires, Argentina, desde 2012. 
Consejo Asesor de Menga. Revista de Prehistoria de Andalucía. Junta de Andalucía, Sevilla, 
Andalucía, desde 2012. 
Consejo de Redacción de la Revista Cuadernos de Estudios Gallegos. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 2010-2014. 
Joint Programming Initiative (JPI) on Cultural Heritage and Global Change: a new challenge in 
Europe. Italyn Ministry of Cultural Heritage and Activities (Italy), desde 11/2011. 
Comité Científico del Anuario de Arqueología. Universidad de la República del Uruguay, 
Montevideo, Uruguay, desde 2011. 
Comité Editorial de la serie ANAINA (Revista electrónica de monografías didácticas y de 
divulgación). Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Santiago de Compostela, desde 
2011. 
Vocal del Patronato del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Ministerio de 
Cultura, desde 05/2010 hasta 07/2014. 
Comité de Expertos para el estudio y difusión del Megalitismo. Fundación Pozuelo, desde 
2010. 
Comisión Asesora Científico de la Revista Intersecciones en Antropología. Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Olavarría, Argentina, desde 2009. 
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Comité Asesor Externo de la Revista Arqueología. Instituto de Arqueología Universidad, 
Buenos Aires, Argentina, desde 2009. 
Cuerpo de Evaluadores de la Revista Chungara. Evaluador de la Revista Chungara Revista de 
Antropología Chilena. Universidad de Tarapacá. Arica, Chile, desde 2003. 
Evaluador experto de manuscritos de la Revista Estudios Atacameños, Arqueología y 
Antropología Surandinas. Universidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama, Chile, desde 
2011. 
Panel for the scientific evaluation of Research Projects submitted in the field History. Co-chair 
of the Panel for the scientific evaluation of Research Projects. Fundaçao para a Ciência e a 
Tecnologia, Lisbon, Portugal, desde 2009. 
Miembro del panel de árbitros de la Revista Gallaecia. Evaluador de la Revista Gallaecia. 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Galicia, Spain, desde 2013. 
Comité científico de expertos para el desarrollo proyecto museológico del Museo del Mar 
(AQUATURNAT). Fundación Mondariz Balneario, Mondariz, Spain. 2012 
Other Activities and Results 
Quinquenios y Sexenios 
Alfredo González Ruibal: 2 sexenios y 3 quinquenios 
César Antonio González Pérez: 1 sexenio y 3 quinquenios 
César Parcero Oubiña: 2 sexenios y 3 quinquenios 
Cristina Sánchez Carretero: 1 sexenio y 3 quinquenios 
Felipe Criado Boado: 4 sexenios y 6 quinquenios 
Training and teaching activity 
Incipit has trained some dozens of specialists and technicians in Cultural Heritage, 
Anthropology and Archaeology, and related disciplines (GIS experts, 3D modelling, 
photogrametrey and remote sensing technicians…). 21 PhD were submited and approved with 
maximun mark since 1998; 14 of them since 2010, date of constitution of Incipit. Most of these 
doctors are hired in permanent positions in different international universities and research 
centres and the rest are recruited as postdoc in excellence centres in Spain and abroad. 
Moreover, Incipit officially participates in two Master Courses assesed by ANECA and 
developed by University of Santiago de Compostela (Master on Arqueoloxía e Ciencias da 
Antiguedade) and University of Basque Country (Master on Interdisciplinary Scientific 
Strategies on Cultural Heritage). Incipit is also officially engaged in two Doctoral Programmes, 
one with the University of Basque Country on Interdisciplinary Scientific Strategies on Cultural 
Heritage (started on 2014) and the other with University of Jaén in cooperation with 
Universities of Granada, Extremadura and Teruel on Spatial and Landscape Archaeology 
(started on 2013). 
Incipit members participate in several PhD and Master Programs in cooperation with different 
universities through Spain (USC, UCM, EHU, UBA, UPV, UJA, UAM, UVI, UVA, UIMP, USE, UAL, 
URV, UMA), Europe (Leuven, Porto, Tartu, Tra-Os-Montes, Trento) and beyond (Ecuador, 
Colombia, Peru, Costa Rica, Uruguay, Chile, Argentina). 
Furthermore, Incipit has organized two editions of Master on Techniques of Cultural Heritage 
Management; 1 edition of High Specialization Course TCP Consolider-Ingenio 2010, 
“Intervention models for cultural heritage: research, protection, conservation and 
enhancement”; 4 editions of postgraduate specialization courses on “Cultural Astronomy” and 
“Landscape Archaeology”; ten editions of one of the modules of a graduate course organized 
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jointly with the Archaeological Institute of Mérida – CSIC on “Geospatial technologies applied 
to Cultural Heritage and Archaeology”; 3 editions of Course on “Conceptual Modeling of 
Heritage Information”; 2 editions of a graduate course on Ethnographic Fieldwork; 7 training 
courses; 5 specialized courses; one international symposium on Anthropology of Indo-
European World; and various lectures, workshops and technical seminars for specialists and 
the general public. 
Professional Training 
Postgraduate Course online “Modelado Conceptual para Patrimonio Cultural”. Duration: 
400 h. Edition: 2017 (2ª edition). Leader: C. González Pérez. 
Postgraduate CSIC Course “Tecnologías Digitales de Documentación Geométrica y 
Representación del Patrimonio”. Duration: 250 h. Edition: 2016-2017. Funding: CSIC. 
Leader: C. Parcero Oubiña. 
Postgraduate CSIC Course “Trabajo de Campo Etnográfico para profesionales del 
patrimonio”. Duration: 50 h. Edition: 2016. Funding: CSIC. Leader: C. Sánchez-Carretero, G. 
Jiménez-Esquinas 
XI Edition Course “La aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica”. Duration: 
Initiation Module on-line (90 h) and Advanced Module (45 h). Edition: 2016. Funding: CSIC. 
Leader: C. Parcero Oubiña, P. Fábrega-Álvarez 
Postgraduate CSIC Course “Tecnologías Digitales de Documentación Geométrica y 
Representación del Patrimonio”. Duration: 250 h. Edition: 2015-2016. Funding: CSIC. 
Leader: C. Parcero Oubiña. 
Postgraduate Course online “Modelado Conceptual para Patrimonio Cultural” in 
colaboration with Fundación UNED. Duration: 400 h. Edition: 2015-2016. Leader: C. 
González Pérez. 
X Edition Course “La aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica”. Duration: 
Initiation Module on-line (64 h) and Advanced Module (45 h). Edition: 2015. Funding: CSIC. 
Leader: C. Parcero Oubiña. 
Postgraduate CSIC Course “Trabajo de Campo Etnográfico para Profesionales del 
Patrimonio”. Edition 2015. Duration: 50 h. Leader: C. Sánchez-Carretero. 
XI Edition Course “La aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica”. Advanced 
Module. Edition: 2014. Funding: CSIC. Leader: C. Parcero Oubiña. 
Postgraduate Course “Arqueastronomía: Metodología y aproximaciones para una 
Astronomía Cultural”. Edition 2013. Duration: 30h. Leader: A.C. González García. 
VIII Edition Course “La aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica”. 
Advanced Module. Period: 2013. Funding: CSIC. Leader: C. Parcero Oubiña. 
VII Edition Course “La aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica”. Initiation 
Module. Edition: 2012. Funding: CSIC. Leader: C. Parcero Oubiña 
Postgraduate Course “Arqueastronomía: Metodología y aproximaciones para una 
Astronomía Cultural”. Edition 2012. Duration: 30h. Leader: A.C. González García. 
Postgraduate Course “Modelado Conceptual para Patrimonio Cultural”. Edition 2012 
(MCPC2012). Duration: 57 h. Leader: C. González Pérez. 
High Specialization Course TCP Consolider-Ingenio 2010. “Modelos de intervención sobre el 
patrimonio cultural: investigación, protección, conservación y puesta en valor”. Edition 
2011-2012. Madrid, November 2011 – March 2012. 
VI Edition Course “La aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica”. Initiation 
Module. Edition: 2011. Funding: CSIC. Leader: C. Parcero Oubiña. 
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Postgraduate course “Modelado Conceptual para Patrimonio Cultural”. Edition 2011 
(MCPC2011) Duration: 25 h. Leader: C. González Pérez. 
Actividades de formación en técnicas e prospección xeofísica e caracterización 
xeomorfolóxica dos xacementos da Illa de Sta. Comba (Ferrol) o o seu entorno (93354). 
Period 2011. Funding: Universidade da Coruña. Leader: F. Criado Boado. 
Formación en técnicas e prospección xeofísica e caracterización xeomorfolóxica dos 
xacementos da Illa de Sta. Comba (Ferrol) (93413). Period 2011. Funding: Universidade da 
Coruña. Leader: F. Criado Boado. 
V Edition Course “La aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica en 
Arqueología”. Initiation Module. Edition: 2010. Funding: CSIC. Leader: C. Parcero Oubiña. 
Teaching Activities 
2016 
1. Armada X-L, Seoane-Novo C. 2016. Banquetes: os contextos de celebración e as 
vaixelas. Curso de Verano “Arqueoloxía, Castros e Comunidades Rurais. Propostas de 
investigación e intervención dende Muras”. USC y Concello de Muras. Muras. 
04/06/2016. 
2. Barreiro D, Ruiz-Blanch A. 2016. Paisaje y Memoria. Máster en Gestión del Paisaje. 
Patrimonio, Territorio y Ciudad 2016-2017. Universidad del País Vasco. Vitoria-Gasteiz.  
3. Barreiro D, Fábrega-Álvarez P. 2016. Prospección arqueolóxica. Máster 
Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade 2016-2017. Universidad de 
Santiago de Compostela. 
4. Barreiro D, Jiménez-Esquinas G. 2016. Patrimonio Arqueolóxico. Máster 
Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade 2016-2017. Universidad de 
Santiago de Compostela. 
5. Barreiro D. 2016. Avaliación do Impacto Ambiental e patrimonio cultural. Aula 
Profesional: A Aproximación Interdisciplinaria nos Estudos Ambientais. Universidad de 
Santiago de Compostela. 
6. Canosa-Betés J. 2016. Clase “LiDAR” dentro de la asignatura “Prospección 
arqueológica”. Máster Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade 
2016-2017. Universidad de Santiago de Compostela.  
7. Canosa-Betés J. 2016. Generación de contextos y escenarios digitales a partir de LiDAR 
aéreo. Taller presencial. Módulo 1: LiDAR aéreo. Curso de Postgrado Tecnologías 
Digitales de Documentación Geométrica y Representación del Patrimonio – TDDG 
2016-2017. Incipit, Santiago de Compostela. 
8. Criado-Boado F. 2016. Concepto de paisaje y alcance. Máster en Gestión del Paisaje. 
Patrimonio, Territorio y Ciudad 2016-2017. Universidad del País Vasco. Vitoria-Gasteiz.  
9. Criado-Boado F. 2016. Teoría arqueolóxica. Máster Interuniversitario en Arqueoloxía e 
Ciencias da Antigüidade 2016-2017. Universidad de Santiago de Compostela. 
10. Criado-Boado F. 2016. Novas perspectivas na arte rupestre da Galiza: ¿silvestres ou 
domésticos?. Programa de Pós-Graduaçao, Mestrado em Arqueologia Pré-Histórica e 
Arte Rupestre e Mestrado em Técnicas de Arqueologia. Instituto Politécnico de Tomar-
Centro de Estudos Politécnicos de Maçao (Portugal). 06/07/2016. 
11. Criado-Boado F. 2016. Conservation of Urban Sites and Landscapes: theory, history and 
practice. Máster in Conservation of Monuments and Sites 2016-2017. Catholic 
University of Leuven (Belgium). 30/11-01/12/2016. 
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12. Fábrega-Álvarez P. 2016. 1. Edición. Creación y modificación de información vectorial 
2. Georreferenciación 3. Introducción al geoprocesamiento 4. Procedimientos 
elementales con datos vectoriales 5. Álgebra de mapas y reclasificación 6. Dominios de 
aplicación. TIG y análisis arqueológico del paisaje: visibilidad. Módulo de Iniciación (on-
line), XI Edición del Curso de Postgrado “La Aplicación de las Tecnologías de 
Información Geográfica en Arqueología”. IAM, Incipit, CESGA y Univ. Extremadura. 
18/04-20/05/2016. 
13. Fábrega-Álvarez P. 2016. Módulo 3: Fotogrametría digital básica: de la fotografía al 
modelo 3D y la obtención de productos básicos. Curso de Postgrado “Tecnologías 
Digitales de Documentación Geométrica y Representación del Patrimonio 2015-2016”. 
Online. Incipit. Santiago de Compostela. 01-19/02/2016. 
14. Fonte J. 2016. Generación de contextos y escenarios digitales a partir de LiDAR aéreo. 
Módulo 1: LiDAR aéreo. Curso de Postgrado Tecnologías Digitales de Documentación 
Geométrica y Representación del Patrimonio – TDDG 2016-2017. Incipit, Santiago de 
Compostela. 17/10-04/11/2016.  
15. Fonte J. 2016. Técnicas Auxiliares. LiDAR. Módulo de Iniciación (on-line), XI Edición del 
Curso de Postgrado “La Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en 
Arqueología”. IAM, Incipit, CESGA y Univ. Extremadura. Online. 18/04-20/05/2016. 
16. Fonte J. 2016. Detección por medios aéreos IV: Aplicaciones del LiDAR. Módulo 
Avanzado, XI Edición del Curso de Postgrado “La Aplicación de las Tecnologías de 
Información Geográfica en Arqueología”. IAM, Mérida. 06-10/06/2016. 
17. González-García AC. 2016. Introducción a la cuantificación y análisis estadístico en 
arqueología. Módulo de Iniciación (on-line), XI Edición del Curso de Postgrado “La 
Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología”. IAM, Incipit, 
CESGA y Univ. Extremadura. Online. 18/04-20/05/2016. 
18. González-García AC. 2016. Cosmología vs Cosmología, dentro de la asignatura Teoría 
arqueolóxica. Máster Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade 2016-
2017. Universidad de Santiago de Compostela. 
19. González-Pérez C, Martín-Rodilla P. 2016. Modelado de información arqueolóxica. 
Máster Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade 2015-2016. 
Universidad de Santiago de Compostela. 
20. González-Ruibal A. 2016. Patrimonios recientes y arqueología contemporánea. Máster 
en Arqueología. Universidad de Chile. 30/05-11/06/2016. 
21. González-Ruibal A. 2016. Un viaje por las ruinas de la Modernidad. Conferencia del 
Magíster en Arqueología. Universidad de Chile. Santiago de Chile. 08/06/2016. 
22. González-Ruibal A. 2016. Arqueología de la Guerra Civil en la Ciudad Universitaria. 
Actividades de Grado de Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia. 
Universidad Complutense. Madrid. 12/12/2016. 
23. González-Ruibal A. 2016. ¿Puede la Arqueología reescribir la historia contemporánea? 
El caso de la batalla de Madrid. Arqueología de la Guerra Civil, Seminarios de 
Humanidades, 12ª edición. Universidad de Castilla-La Mancha. Toledo. 10/11/2016. 
24. González-Ruibal A. 2016. Borders, frontiers, crossroads. Making the Sudanese-
Ethiopian borderland. Centre of African Studies Seminars. University of Cambridge. 
17/10/2016. 
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25. González-Ruibal A. 2016. Los otros muertos. Arqueología de los caídos en combate 
durante la Guerra Civil Española. Seminario Rastros y Rostros de la Violencia. CCHS-
CSIC. 21/04/2016. 
26. Jiménez-Esquinas G. 2016. Intervención y mediación no ámbito do patrimonio cultural. 
Subject: “Antropoloxía aplicada”. Cuarto Curso de Grado de Filosofıá. Universidad de 
Santiago de Compostela.  
27. Jiménez-Esquinas G. 2016. Emotional/affective approaches to urbanism and landscape. 
COMPOSTELAs Summer Program 2016. Fundación Compostela Arquitectura. Santiago 
de Compostela. 19/07/2016. 
28. Jiménez-Esquinas G, Sánchez-Carretero C. 2016. Módulos I a VII y las prácticas 1 a 5. 
Curso de Posgrado “Trabajo de Campo Etnográfico para profesionales del Patirmonio”. 
Incipit. Santiago de Compostela. 
29. López-Mondéjar L. 2016. Las producciones cerámicas de finales de la Edad del Hierro 
en el ámbito ibérico peninsular. Máster Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da 
Antigüidade 2016-2017. Universidad de Santiago de Compostela.  
30. López-Mondéjar L. 2016. Arqueología del paisaje: análisis del territorio y paisajes 
históricos. Master Universitario en Historia y Patrimonio Histórico 2015-2016. 
Universidad de Murcia.  
31. Parcero-Oubia C. 2016. La Arqueología del Paisaje y el estudio de los Paisajes 
Culturales. Máster de Arquitectura del Paisaje. A Coruña. 15/12/2016. 
32. Parcero-Oubiña C. 2016. Tecnoloxías Xeoespaciais en Arqueoloxía. Máster 
Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade 2015-2016. Universidad de 
Santiago de Compostela.  
33. Parcero-Oubiña C. 2016. 1. Conceptos Básicos. Localización y Sistemas de Referencia 2. 
Procedimientos. Calidad de la información 3. Dominios de aplicación. TIG en la gestión 
y explotación de información arqueológica. Excavación 4. Dominios de aplicación. TIG y 
análisis espacial. Introducción 5. Dominios de aplicación. TIG y análisis espacial. 
Modelado Predictivo y 6. Dominios de aplicación. TIG y análisis arqueológico del 
paisaje. Movilidad. Módulo de Iniciación (on-line), XI Edición del Curso de Postgrado 
“La Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología”. Incipit e 
IAM. 18/04-20/05/2016. 
34. Parcero-Oubiña C. 2016. Por tierra y aire, combinación de diferentes herramientas TIG 
para la prospección: diseño e implementación basado en un Proyecto en el Norte de 
Chile. La prospección pedestre. Módulo Avanzado, XI Edición del Curso de Postgrado 
“La Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología”. IAM, 
Mérida. 06-10/06/2016. 
35. Parcero-Oubiña C, Fábrega-Álvarez P. 2016. Módulo 4: Fotogrametría digital 
combinada con técnicas topográficas. Curso de Postgrado “Tecnologías Digitales de 
Documentación Geométrica y Representación del Patrimonio 2015-2016”. Online. 
Incipit. Santiago de Compostela. 22/02-23/03/2016. 
36. Roura-Expósito J. 2016. Módulo Antropología Visual. Curso de Posgrado “Trabajo de 
Campo Etnográfico para profesionales del Patirmonio”. Incipit. Santiago de 
Compostela. 
2015 
1. Alonso-González P. 2015. Paisaje y Memoria. Máster en Gestión del Paisaje. 
Patrimonio, Territorio y Ciudad 2015/2016. Universidad del País Vasco. San Sebastián. 
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2. Alonso-González P. 2015. Módulo Antropología Visual. Curso de Postgrado “Trabajo de 
Campo Etnográfico para profesionales del Patrimonio”. Incipit. Santiago de 
Compostela. 16-20/11/2015. 
3. Alonso-González P, Barreiro D, Jiménez-Esquinas G, Sánchez-Carretero C. 2015. 
Patrimonio Arqueolóxico. Máster Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da 
Antigüidade 2015-2016. Universidad de Santiago de Compostela. 
4. Alonso-González P. Teoría Arqueolóxica. Máster Interuniversitario en Arqueoloxía e 
Ciencias da Antigüidade 2015-2016. Universidad de Santiago de Compostela. 
5. Barreiro D. 2015. Paisaje y Memoria. Máster en Gestión del Paisaje. Patrimonio, 
Territorio y Ciudad 2015-2016. Universidad del País Vasco. Leioa.  
6. Barreiro D, Fábrega-Alvarez P. 2015. Prospección Arqueolóxica. Máster 
Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade 2015-2016. Universidad de 
Santiago de Compostela. 
7. Criado-Boado F. 2015. Concepto de paisaje y alcance, Máster en Gestión del Paisaje. 
Patrimonio, Territorio y Ciudad 2015/2016. Universidad del País Vasco. San Sebastián.  
8. Criado-Boado F. 2015. Estrategias de investigación y Diseño de proyectos. Máster en 
Gestión del Paisaje. Patrimonio, Territorio y Ciudad 2015-2016. Universidad del País 
Vasco. San Sebastián.  
9. Criado-Boado F. 2015. Teoría Arqueolóxica. Máster Interuniversitario en Arqueoloxía e 
Ciencias da Antigüedade 2015-2016. Universidad de Santiago de Compostela.  
10. Criado-Boado F. 2015. Conservation of Urban Sites and Landscapes: theory, history and 
practice. Máster in Conservation of Monuments and Sites 2014-2015. Catholic 
University of Leuven (Belgium). 12 horas. 14-15/12/2015. 
11. Fábrega-Álvarez P. 2015. 1. Creación de información vectorial, 2. Modificación de 
información vectorial, 3. Introducción al geoprocesamiento, 4. Geoprocesamiento, 5. 
Álgebra de mapas y reclasificación raster, 6. Georreferenciación y 7. Análisis 
arqueológico del paisaje: visibilidad. Módulo de Iniciación (on-line), X Edición del Curso 
de Postgrado “La Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en 
Arqueología”. Incipit e Instituto de Arqueología de Mérida. 04-22/05/015. 
12. Fábrega-Álvarez P. 2015. Análisis de Visibilidad con TIG. Módulo Avanzado, X Edición 
del Curso de Postgrado “La Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en 
Arqueología”. Incipit e Instituto de Arqueología de Mérida. Santiago de Compostela. 
04/06/2015. 
13. Fonte J. 2015. LiDAR y Teledetección. Módulo Avanzado, X Edición del Curso de 
Postgrado “La Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en 
Arqueología”. Incipit e Instituto de Arqueología de Mérida. Santiago de Compostela. 
03/06/2015. 
14. Fonte J. 2015. Técnicas Auxiliares: LiDAR. Módulo de Iniciación (on-line), X Edición del 
Curso de Postgrado “La Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en 
Arqueología”. Incipit e Instituto de Arqueología de Mérida. 04-22/05/2015. 
15. Fonte J, Gonçalves Seco L. 2015. Módulo 1. Generación de contextos y escenarios 
digitales a partir de LiDAR aéreo. Curso de Postgrado “Tecnologías Digitales de 
Documentación Geométrica y Representación del Patrimonio 2015-2016”. Incipit. 
Santiago de Compostela. 23/11/2015-11/12/2015. 
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16. González-García AC. 2015. Introducción a la cuantificación y análisis estadístico en 
arqueología. Módulo de Iniciación (on-line), X Edición del Curso de Postgrado “La 
Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología”. Incipit e 
Instituto de Arqueología de Mérida. 04-22/05/2015. 
17. González-García AC. 2015. Arqueoastronomía y Patrimonio, dentro de la asignatura 
Teoría Arqueolóxica. Máster Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da 
Antigüidade 2015-2016. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de 
Compostela. 
18. González-Pérez C, Martín-Rodilla P. 2015. Modelado de Información Arqueológica. 
Máster Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade 2014-2015. 
Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. 
19. González-Pérez C, Martín-Rodilla P. 2015. Curso online Modelado conceptual para 
Patrimonio Cultural. Fundación UNED en colaboración con el Laboratorio de 
Innovación en Humanidades Digitales (LiNHD) e Incipit. 19/11/2015-8/04/2016. Co-
Organizers. 
20. González-Pérez C. 2015. How ontologies can help in software engineering. 5th edition 
of Summer School for PhD students GTTSE on the topic "Grand Timely Topics in 
Software Engineering", Universidade do Minho, Braga (Portugal). 28/08/2015. 
21. González-Ruibal A. 2015. Arqueologia do pasado contemporáneo: uma visao desde o 
sul. Programa de Pós-Graduaçao em Antropologia. Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte (Brazil). 21-25/09/2015. 
22. González-Ruibal A. 2015. A Difficult Time: Archaeology and Modernity. Penn 
Anthropology Colloquium. University of Pennsylvania (USA). 23/02/2015. 
23. González-Ruibal A. 2015. Contemporary archaeology. Kick-off artists’ residencies 
NEARCH. Jan van Eyck Academie. Maastricht (Netherlands). 22-23/01/2015. 
24. González-Ruibal A. 2015. Hunters, Warriors and Lost Tribes. The making of the 
Sudanese-Ethiopian frontier. African Peoples and Pasts Seminar Series 2015-16, 
University College London (United Kingdom). 26/11/2015.  
25. González-Ruibal A. 2015. Nuevos materialismos. Programa de Actividades del Doctorado 
en Historia, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco. Vitoria-Gasteiz. 19/11/2015. 
26. González-Ruibal A. 2015. Spanish Civil War Digital Initiative/Virtual Museum. University 
of Warwick (United Kingdom). 24-25/06/2015. 
27. González-Ruibal A. 2015. The Archaeology of Contemporary Violence. Archaeology 
Colloquium series. Universität Konstanz (Germany). 27/10/2015.  
28. González-Ruibal A. 2015. Visualizing war: the materiality of modern conflict in Spain. 
Material and Visual Worlds Speaker Series. Binghamton University (USA). 26/02/2015.  
29. Gonçalves Seco L. 2015. LiDAR y Teledetección. Módulo Avanzado, X Edición del Curso 
de Postgrado “La Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en 
Arqueología”. Incipit e Instituto de Arqueología de Mérida. Santiago de Compostela. 
03/06/2015.  
30. Jiménez-Esquinas G. 2015. Affecting Urbanism. COMPOSTELAs Summer Program 2015. 
Fundación Compostela Arquitectura. Santiago de Compostela. 02/07/2015. 
31. Jiménez-Esquinas G. 2015. Seminario teórico-práctico sobre “O espazo urbano e a 
perspectiva de xénero”, Subject: “Antropologıá y Filosofıá de Género”. Primer Curso de 
Grado en Filosofıá. Universidad de Santiago de Compostela. 
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32. Mañana-Borrazás P. 2015. Técnicas Auxiliares. Fotogrametría y Escáner 3D. X Edición 
del Curso de Postgrado “La Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en 
Arqueología”. Incipit e Instituto de Arqueología de Mérida. Santiago de Compostela. 
04-22/05/2015. 
33. Parcero-Oubiña C. 2015. Tecnologías geoespaciales en arqueología. Máster 
Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade 2014-2015. Universidad de 
Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. 
34. Parcero-Oubiña C. 2015. 1. Conceptos Básicos. Localización y Sistemas de Referencia 2. 
Procedimientos. Composición de Mapas 3. Dominios de aplicación. TIG en la gestión y 
explotación de información arqueológicas. Excavación 4. Dominios de aplicación. TIG y 
análisis espacial. Introducción 5. Dominios de aplicación. TIG y análisis espacial. 
Modelado Predictivo y 6. Dominios de aplicación. TIG y análisis arqueológico del 
paisaje. Movilidad. Módulo de Iniciación (on-line), X Edición del Curso de Postgrado “La 
Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología”. Incipit e 
Instituto de Arqueología de Mérida. 04-22/05/2015. 
35. Parcero-Oubiña C. 2015. Análisis de Movilidad con TIG. Módulo Avanzado, X Edición del 
Curso de Postgrado “La Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en 
Arqueología”. Incipit e Instituto de Arqueología de Mérida. Santiago de Compostela. 
04/06/2015. 
36. Sánchez-Carretero C, Jiménez-Esquinas G. 2015. Curso de técnicas de investigación 
antropolóxica. Programa de excavaciones arqueológicas en el castro de A Cabeciña 
(Oia, Pontevedra). Comunidad de Montes de Mougás, Pontevedra. 05/08/2015. 
37. Sánchez-Carretero C. 2015. Pilgrimage, Heritage and Silent Transformations: The Role 
of Anthropologists as Heritage Mediators. Curso de doctorado “Making and Unmaking 
Religious Heritage: Conflict, Competition and Cooperation at Small Scale”. PhD School 
of MERAP-MED, Lisboa (Portugal). Invited Speaker. 
38. Sánchez-Carretero C. 2015. Conflito e mediación patrimonial: proposta dunha 
antropoloxía pública aplicada á resolución de conflitos no patrimonio y taller-coloquio 
(formación interactiva). Curso de Verano Patrimonio e Conflictividade. Universidade de 
Santiago de Compostela. Lugo. 25/06/2015. 
39. Sánchez-Carretero C. 2015. Der Jakobsweg /Santiago Pilgrimage. Logics, gaps and 
grassroots y Taller Die wissenschaftliche Reflexion: Kontroversen und Widersprüche 
rund um das IKE. Course Das Immaterielle Kulturerbe in Österreich. Universidad de 
Viena (Austria). 08/05/2015. 
40. Sánchez-Carretero C. 2015. Los archivos del duelo: una mirada transnacional. Curso de 
Extensión 2015: “El Derecho a la Memoria: archivos y sociedad”. Universidad de Alcalá 
de Henares. 22/10/2015. 
41. Sánchez-Carretero C. 2015. Paisaje y Memoria. Máster en Gestión del Paisaje. 
Patrimonio, Territorio y Ciudad 2015-2016. Universidad del País Vasco. San Sebastián. 
16/12/2015. 
42. Sánchez-Carretero C. Módulo Introducción, Módulo técnicas 1, 2, y 3 y, Módulo 
escritura etnográfica. Curso de Postgrado “Trabajo de Campo Etnográfico para 
profesionales del Patrimonio”. Incipit. Santiago de Compostela. 16-20/11/2015. 
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2014 
1. Barreiro D. 2014. Subject: Patrimonio Arqueolóxico e Sociedade. Master Universitario en 
Arqueoloxía e Ciencias da Antiguedade 2013-2014, 2ª edición. Santiago de Compostela 
University. 1º semestre. 
2. Criado-Boado F, González-Ruibal A. 2014. Teoría Arqueolóxica. Master Universitario en 
Arqueoloxía e Ciencias da Antiguedade 2014-2015, 3ª edición. Santiago de Compostela 
University. 15/09-15/12/2014. 
3. Criado-Boado F. 2014. Research and Management of Cultural Landscapes. Module 2 
Conservation of Urban Sites and Landscapes: Theory, History and Practice. Master 
MANAMA in Conservation of Monuments and Sites. University of Lovaina (Bégica). 
20/01/2014.  
4. Criado-Boado F. 2014. Research and Management of Cultural Landscapes. Module 2 
Conservation of Urban Sites and Landscapes: Theory, History and Practice. Master 
MANAMA in Conservation of Monuments and Sites. University of Lovaina (Belgium). 
18/11/2014.  
5. Criado-Boado F, Sánchez-Carretero C, Santos-Estévez M, Téllez V. 2014. "El valor social 
original y actual del arte prehistórico". In "Arte versus Patrimonio", IV Escuela de Arte y 
Patrimonio Cultural “Marcelino Sanz de Sautuola”, Summer Course of the UIMP, 
Santander. 16/07/2014.  
6. Criado-Boado F. 2014. Archaeology of a landscape. COMPOSTELAs Summer Program 
2014. Fundación Compostela Arquitectura. Santiago de Compostela. 09/07/2014. 
7. Criado-Boado F. 2014. Introducción a la Arqueología del Paisaje: del terreno al espacio. 
Curso de Postgrado “Arqueoastronomía: Metodología y aproximaciones para una 
Astronomía Cultural”. Incipit. Santiago de Compostela. 26/05/2014. 
8. Fábrega-Álvarez P, Mañana-Borrazás P. 2014. Métodos de obtención de información 3D 
y construcción de MDT. IX Edición del Curso de Postgrado La Aplicación de las 
Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología. Incipit. Santiago de Compostela. 
09/05/2014. 
9. Fábrega-Álvarez P. 2014. Las posibilidades de análisis de visibilidad a través del empleo 
de herramientas SIG. IX Curso Edición del de Postgrado La Aplicación de las Tecnologías 
de Información Geográfica en Arqueología. Incipit. Santiago de Compostela. 
13/05/2014.  
10. Fábrega-Álvarez P. 2014. Subject: Prospección arqueológica. Master Universitario en 
Arqueoloxía e Ciencias da Antiguedade 2013-2014, 2ª edición. Santiago de Compostela. 
1º semestre curso. 
11. Gonçalves Seco L, Fonte J. 2014. LiDAR y teledetección. IX Edición del Curso de 
Postgrado La Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología. 
Incipit. Santiago de Compostela. 08/05/2014. 
12. Gonçalves Seco L, Fonte J. 2014. Módulo 1. Generación de contextos y escenarios 
digitales a partir de LiDAR aéreo. Curso de Postgrado Online Tecnologías Digitales de 
Documentación Geométrica y Representación del Patrimonio. Incipit. Santiago de 
Compostela. 02/10/2014.  
13. Gonçalves Seco L, Mañana-Borrazás P. 2014. Módulo 5: Representación avanzada dentro 
del Curso de Postgrado Online Tecnologías Digitales de Documentación Geométrica y 
Representación del Patrimonio. Incipit. Santiago de Compostela. 11/11/2014. 
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14. González-García AC. 2014. 1. Orientaciones de monumentos megalíticos ¿Astronomía 
megalítica? y 2. Astronomía Cultural de la América Prehispánica: Los Andes. Curso de 
Postgrado “Arqueoastronomía: Metodología y aproximaciones para una Astronomía 
Cultural”. Incipit. Santiago de Compostela. 28/05/2014. 
15. González-García AC. 2014. Arqueoastronomía y Patrimonio. Máster en Arqueoloxía e 
Ciencias da Antigüidade 2013-2014, 2ª edición. Santiago de Compostela University. 
February 2014. 
16. González-García AC. 2014. La orientación de las Iglesias Cristianas. Curso de Postgrado 
“Arqueoastronomía: Metodología y aproximaciones para una Astronomía Cultural”. 
Incipit. Santiago de Compostela. 30/05/2014. 
17. González-García AC. 2014. Práctica: toma de datos en el yacimiento de Cidadela. Curso 
de Postgrado “Arqueoastronomía: Metodología y aproximaciones para una Astronomía 
Cultural”. Incipit. Santiago de Compostela. 29/05/2014. 
18. González-García AC. 2014. Simulaciones de n-cuerpos. Subject: Técnicas de Simulación 
Númerica. Máster Universitario de Astrofísica. Universidad de La Laguna. 15/05/2014. 
19. González-García AC. 2014. Toma y procesado de datos en Arqueoastronomía. Curso de 
Postgrado “Arqueoastronomía: Metodología y aproximaciones para una Astronomía 
Cultural”. Incipit. Santiago de Compostela. 26/05/2014. 
20. González-Ruibal A. 2014. A History of Western Ethipia. Hiob Ludolf Guest Professor. Hiob 
Ludolf Zentrum für Aethipistik.  University (Germany). June 2014. 
21. González-Ruibal A. 2014. Arqueología Pública. Master Universitario en Arqueoloxía e 
Ciencias da Antiguedade 2013-2014, 2ª edición. Santiago de Compostela University 
(Spain). January-April 2014. 
22. Jiménez-Esquinas G. 2014. Entender el patrimonio desde la perspectiva de la 
globalización. Curso de Grado de Trabajo Social. Universidad Pablo de Olavide. 
16/10/2014. 
23. Jiménez-Esquinas G. 2014. Subject: Patrimonio Arqueolóxico e Sociedade. Master 
Universitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antiguedade 2013-2014, 2ª edición. Santiago 
de Compostela University. 2º semestre. 
24. Mañana-Borrazás P, Fábrega-Álvarez P, Parcero-Oubiña C. 2014. Módulo 4. 
Fotogrametría digital combinada con técnicas topográficas. Curso de Postgrado Online 
Tecnologías Digitales de Documentación Geométrica y Representación del Patrimonio. 
Incipit. Santiago de Compostela. 30/10/2014. 
25. Mañana-Borrazás P, Fábrega-Álvarez P. 2014. Módulo 3. Fotogrametría digital básica: de 
la fotografía al modelo 3D y la obtención de productos básicos. Curso de Postgrado 
Online Tecnologías Digitales de Documentación Geométrica y Representación del 
Patrimonio. Incipit. Santiago de Compostela. 21/10/2014. 
26. Mañana-Borrazás P. 2014. Módulo 2. Escáner Láser Terrestre (TLS): de la generación de 
la nube de puntos a la representación del patrimonio. Curso de Postgrado Online 
Tecnologías Digitales de Documentación Geométrica y Representación del Patrimonio. 
Incipit. Santiago de Compostela. 09/10/2014. 
27. Martín-Rodilla P. 2014. Curso: Modelado Conceptual para Patrimonio Cultural: utilidad, 
estrategias y potencialidades. Centro Nacional de Conservación y Restauración. Santiago 
de Chile (Chile). 07/05/2014. 
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28. Martín-Rodilla P. 2014. Estimación y métricas de software. Magíster en Ingeniería 
Informática. Universidad Andrés Bello (Chile). 13/12/2014. 
29. Parcero-Oubiña C, Fábrega-Álvarez P. 2014. Ejercicio práctico dirigido. IX Edición del 
Curso de Postgrado La Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en 
Arqueología. Incipit. Santiago de Compostela. 14/05/2014. 
30. Parcero-Oubiña C, Fábrega-Álvarez P. 2014. El análisis de la información. SIG y análisis 
arqueológico del paisaje. IX Edición del Curso de Postgrado La Aplicación de las 
Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología. IAM. Mérida. 28/04/2014. 
31. Parcero-Oubiña C. 2014. Estrategia de investigación y diseño metodológico. IX Edición 
del Curso de Postgrado La Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en 
Arqueología. Incipit. Santiago de Compostela. 05/05/2014. 
32. Parcero-Oubiña C. 2014. Las posibilidades de los análisis de movilidad a través de 
empleo de herramientas. IX Edición del Curso de Postgrado La Aplicación de las 
Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología. Incipit. Santiago de Compostela. 
12/05/2014. 
33. Parcero-Oubiña C. 2014. Location analysis in archaeology. International Summer School 
“Predictivity and Archaeology”. University of Siena (Italy). 10/05/2014. 
34. Sánchez-Carretero C. 2014. “Patrimonio y Conflicto”. Subject: Patrimonio Arqueolóxico e 
Sociedade. Master Universitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antiguedade 2013-2014, 
2ª edición. Santiago de Compostela University. December 2014. 
35. Sánchez-Carretero C. 2014. Duelo, y memorias conflictivas: hacia una política de la 
gestión de los patrimonios indeseados. XV Seminario de formación en derechos 
humanos para educadores y educadoras. Universidad del País Vasco. San Sebastián. 
16/10/2014. 
36. Sánchez-Carretero C. 2014. Investigar, Proteger, Valorizar: Funciones y Retos de los 
Institutos de Patrimonio. Seminarios de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni 
Cultural. Girona. 11/12/2014. 
37. Sánchez-Carretero C. 2014. Memory, mourning and heritage COMPOSTELAs Summer 
Program 2014. Fundación Compostela Arquitectura. Madrid. 08/07/2014. 
2013 
1. Barreiro D, Orejas A. 2013. Visiones del patrimonio ¿producto y/o proceso?. Módulo 1: 
El Patrimonio del Futuro. Curso Patrimonio Cultural y Futuro. CCHS. Madrid. 27/05/2013. 
2. Barreiro D, Orejas A. 2013. Coordinación del módulo 1: El Patrimonio del Futuro. Curso 
Patrimonio Cultural y Futuro. CCHS. Madrid. 27-30/05/2013. 
3. Barreiro D. 2013. Asignatura Patrimonio Arqueolóxico e Sociedade. Máster Universitario 
en Arqueoloxía e Ciencias da Antiguedade 2013-2014, 2ª edición. Universidad de 
Santiago de Compostela. 16/09-17/12/2013. 
4. Barreiro D. 2013. Taller: Dialéctica del Patrimonio Cultural. Cursos y Actividades de 
Formación de la Unidad de Extensión Universitaria. Universidad de la República. 
Montevideo (Uruguay). 18-19/11/2013. 
5. Blanco-Rotea R. 2013. Arquitectura y paisaje: fortificaciones de frontera en el sur de 
Galicia y norte de Portugal. Módulo 3: Casos del presente como modelos para el futuro. 
Curso Patrimonio Cultural y Futuro. CCHS. Madrid. 12/06/2013. 
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6. Blanco-Rotea R. 2013. Asignatura Patrimonio y Territorio I. Máster Universitario en 
Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido 2012-2013, Universidad del 
País Vasco/EHU. Vitoria-Gasteiz. 22-23 y 29-30/05/2013.  
7. Castro-Cal JF. 2013. Sistemas de I-D y fomento empresarial de la innovación. Curso de la 
Competencia II: Política Industrial e Innovación de la Cátedra Jean Monnet de Economía 
Industrial Europea. Universidad de A Coruña. 20/03/2013. 
8. Criado-Boado F. 2013. A arqueoloxía rural na xénese da paisaxe galega. Curso de Verán 
“A Paisaxe na Historia”. Universidad de Santiago de Compostela. 17-19/07/2013. 
9. Criado-Boado F. 2013. Asignatura Teoría Arqueolóxica. Máster Universitario en 
Arqueoloxía e Ciencias da Antiguedade 2013-2014, 2ª edición. Universidad de Santiago 
de Compostela. 16/09-16/12/2013.  
10. Criado-Boado F. 2013. Introducción a la Arqueología del Paisaje: del terreno al espacio. 
Curso de Postgrado “Arqueoastronomía: Metodología y aproximaciones para una 
Astronomía Cultural”. Incipit. Santiago de Compostela. 15/04/2013. 
11. Criado-Boado F. 2013. La construcción del sentido en la modernidad IIIC: sobre ciencia, 
interpretación, patrimonio y arqueología. Programa de Doctorado en Antropología. 
Universidad Católica del Norte y Universidad de Tarapacá. San Pedro de Atacama (Chile). 
20-31/05/2013. 
12. Criado-Boado F. 2013. Mesa Redonda: Arqueoastronomía y Paisaje. Curso de Postgrado 
“Arqueoastronomía: Metodología y aproximaciones para una Astronomía Cultural”. 
Incipit. Santiago de Compostela. 19/04/2013. 
13. Fábrega-Álvarez P. 2013. Asignatura Prospección Arqueológica. Máster Universitario en 
Arqueoloxía e Ciencias da Antiguedade 2013-2014, 2ª edición. Universidad de Santiago 
de Compostela. 16/09-16/12/2013.  
14. Fábrega-Álvarez P, Güimil-Fariña A. 2013. Representación, creación y gestión de 
información con SIG. VIII Edición del Curso de Postgrado “La Aplicación de las 
Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología”. Incipit. Santiago de 
Compostela. 16-17/04/2013.  
15. Fábrega-Álvarez P, Parcero-Oubiña C. 2013. Ejercicio práctico dirigido de recapitulación. 
VIII Edición del Curso de Postgrado “La Aplicación de las Tecnologías de Información 
Geográfica en Arqueología”. Incipit. Santiago de Compostela. 24/04/2013. 
16. Fonte J. 2013. Course Introdução às Tecnologias Geoaspaciais em Arqueologia. Bloco 
Formativo Arqueología-Laboratorio e Gabinete. TerraFirme-Educação e Gestão 
Patrimonial. Lisbon (Portugal). 07-09/10/2013. 
17. Gonçalves Seco L, Fonte J. 2013. Fundamentos de la teledetección (LIDAR y 
Fotogrametría) con plataformas aéreas. VIII Edición del Curso de Postgrado “La 
Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología”. Incipit. 
Santiago de Compostela. 19/04/2013. 
18. González-García AC. 2013. Curso: Toma y procesado de datos en arqueoastronomía. 
Segunda Escuela Interamericana de Astronomía Cultural. Quito (Ecuador). 20-
21/09/2013. 
19. González-García AC. 2013. Orientaciones Astronómicas a través del tiempo: El Caso de 
Mérida. Curso “Arqueoastronomía en Cartagena”. Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. Cartagena. 16/10/2013. 
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20. González-Ruibal A. 2013. Etnoarqueología de las Sociedades Complejas. Programa de 
Doctorado en Maestría de Arqueología del Neotrópico. Escuela Superior Politécnica del 
Litoral. Guayaquil (Ecuador). 11-26/06/2013.  
21. González-García AC. 2013. Toma y procesado de datos en Arqueoastronomía, 
Orientaciones de monumentos megalíticos ¿Astronomía megalítica?, Astronomía 
cultural de la América prehispánica: Los Andes, Práctica: toma de datos en el yacimiento 
de Cidadela, Ad Orientem: la orientación de las iglesias cristianas. Curso de Postgrado 
“Arqueoastronomía: Metodología y aproximaciones para una Astronomía Cultural”. 
Incipit. Santiago de Compostela. 16-19/04/2013. 
22. Mañana-Borrazás P. 2013. Fundamentos de la representación 3D (LIDAR y 
Fotogrametría) con plataformas terrestres. VIII Edición del Curso de Postgrado “La 
Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología”. Incipit. 
Santiago de Compostela. 22/04/2013. 
23. Otero-Vilariño C. 2013. Landscape and memory. COMPOSTELAs Summer Program 2013. 
CA Institute. Santiago de Compostela. 23/07/2013. 
24. Parcero-Oubiña C, Fábrega-Álvarez P. 2013. Fundamentos del análisis territorial con SIG. 
VIII Edición del Curso de Postgrado “La Aplicación de las Tecnologías de Información 
Geográfica en Arqueología”. Incipit. Santiago de Compostela. 23/04/2013. 
25. Parcero-Oubiña C, Fábrega-Álvarez P. 2013. Las posibilidades de los análisis de movilidad 
y visibilidad a través del empleo de herramientas SIG. VIII Edición del Curso de Postgrado 
“La Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología”. IAM. 
Mérida. 06-07/05/2013. 
26. Parcero-Oubiña C. 2013. Introducción a las TIG. VIII Edición del Curso de Postgrado “La 
Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología”. Incipit. 
Santiago de Compostela. 15/04/2013. 
27. Sánchez-Carretero C. 2013. Significance and social value of cultural heritage. 
COMPOSTELAs Summer Program 2013. CA Institute. Santiago de Compostela. 
18/07/2013.  
28. Sánchez-Carretero C. 2013. Mesa redonda: Gestión de patrimonios incómodos o 
disonantes. Asignatura Patrimonio Arqueolóxico e Sociedade. Master Universitario en 
Arqueoloxía e Ciencias da Antiguedade (2013-2014), 2ª edición. Universidad de Santiago 
de Compostela. 12/11/2013. 
2012 
1. Armada-Pita XL, Porto Tenreiro Y. 2012. Recogida, identificación y tratamiento 
documental de materiales y muestras arqueológicas. Curso de Alta Especialización 
“Modelos de intervención sobre el patrimonio cultural: investigación, protección, 
conservación y puesta en valor”. CCHS. Madrid. 13/02/2012. 
2. Armada-Pita XL. 2012. Taller práctico: Metalurgia y sociedad en la protohistoria del 
Noroeste peninsular: estado de la cuestión y nuevos resultados. Generalitat Valenciana. 
13/07/2012. 
3. Ballesteros-Arias P. 2012. El medio cultural submarino y terrestre en el parque nacional. 
Curso de Formación de Guías del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas 
Atlánticas de Galicia. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-
Organismo Autónomo Parques Nacionales. Vigo. 12/06/2012. 
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4. Barreiro D. 2012. Valor Social del Patrimonio: el Patrimonio como Memoria. Máster en 
Restauración y Gestión del Patrimonio Construido. Universidad del País Vasco. 25-
27/04/2012. 
5. Cabrejas-Dominguez E. 2012. Diseño y estructura de un informe patrimonial. Casos 
prácticos. Curso de Alta Especialización “Modelos de intervención sobre el patrimonio 
cultural: investigación, protección, conservación y puesta en valor”. CCHS. Madrid. 
14/03/2012. 
6. Cabrejas-Dominguez E. 2012. Los informes de impacto arqueológico como mecanismo 
para la gestión del Patrimonio Cultural. Curso de Alta Especialización “Modelos de 
intervención sobre el patrimonio cultural: investigación, protección, conservación y 
puesta en valor”. CCHS. Madrid. 14/03/2012. 
7. Criado-Boado F. 2012. Introduction to research and management of Cultural 
Landscapes. Module 2 Conservation of urban sites and landscapes: theory, history and 
practice. Master after master (MANAMA) in Conservation of monuments and sites. 
Universidad de Lovaina (Belgium). 07-08/11/2012.  
8. Criado-Boado F. 2012. El paisaje como objeto de investigación y como patrimonio: 
concepto, escalas y metodología. Curso de Alta Especialización “Modelos de 
intervención sobre el patrimonio cultural: investigación, protección, conservación y 
puesta en valor”. CCHS. Madrid. 16/01/2012. 
9. Criado-Boado F. 2012. From Heritage to Cultural Landscapes. COMPOSTELAs Summer 
Program 2012. Compostela Architecture Institute. Santiago de Compostela. 02/08/2012.  
10. Fábrega-Álvarez P, Parcero-Oubiña C, Güimil-Fariña A. 2012. Análisis del Paisaje con SIG. 
Visibilidad y Movilidad. VII Edición del Curso de Postgrado “La aplicación de los Sistemas 
de Información Geográfica en Arqueología”. Incipit. Santiago de Compostela. 
14/03/2012. 
11. Gonçalves Seco L, Fonte J. 2012. LiDAR Aéreo. VII Edición del Curso de Postgrado “La 
aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en Arqueología”. Incipit. Santiago 
de Compostela. 08/03/2012. 
12. González-García AC. 2012. Física Forense. Curso de Postgrado de Análisis de la Escena 
del Crimen. Adeit-Universidad de Valencia. 17-28/02/2012. 
13. González-García AC. 2012. Ad Orientem: la orientación de las iglesias cristianas. Primera 
Escuela Interamericana de Astronomía Cultural. Facultad de Ciencias Astronómicas y 
Geofísicas. Universidad Nacional de La Plata (Argentina). 27/11/2012. 
14. González-Pérez C. 2012.Técnicas y Resultados de Modelado Conceptual en Arqueología. 
Programa de Doctorado en Arqueología. Universidad del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires (Argentina). 17/08/2012. 
15. González-Pérez C. 2012 Introducción al Modelado Conceptual para Patrimonio Cultural. 
Curso de Alta Especialización “Modelos de intervención sobre el patrimonio cultural: 
investigación, protección, conservación y puesta en valor”. CCHS. Madrid. 27/02/2012. 
16. González-Pérez C. 2012 Diseño de Bases de Datos y Modelado de Información. VII 
Edición del Curso de Postgrado “La aplicación de los Sistemas de Información Geográfica 
en Arqueología”. Incipit. Santiago de Compostela. 14/03/2012. 
17. González-Pérez C, Hug Ch, Martín-Rodilla P. 2012. Modelado Conceptual para 
Patrimonio Cultural, edición 2012. Incipit. Santiago de Compostela. 16-27/04/2012. 
Organizers. 
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18. González-Pérez C. 2012. Modelado Conceptual para Patrimonio Cultural. Versión 
adaptada. Universidad del País Vasco y Fundación Zain. 22/06/2012. 
19. González-Ruibal A. 2012. Materiales de la Edad del Hierro. Curso de Formación Interna 
“Cultura material arqueológica: procesado, inventario, diagnosis”. Incipit. Santiago de 
Compostela. 17, 23 y 30/10/2012. 
20. Mañana-Borrazás P, Seoane-Veiga Y. 2012. Introducción a la Fotogrametría Digital y 
manejo práctico del programa Agisoft PhotoScan Professional. Incipit. Santiago de 
Compostela. 06/03-30/06/2012. Organizers. 
21. Parcero-Oubiña C. 2012. Introducción general al modulo. Curso de Alta Especialización 
“Modelos de intervención sobre el patrimonio cultural: investigación, protección, 
conservación y puesta en valor”. CCHS. Madrid. 27/02/2012. 
22. Parcero-Oubiña C. 2012. Estrategias de Investigación y Diseño Metodológico con TIG. VII 
Edición del Curso de Postgrado “La aplicación de los Sistemas de Información Geográfica 
en Arqueología”. Incipit. Santiago de Compostela. 05/03/2012. 
23. Parcero-Oubiña C, Fábrega-Álvarez P. 2012. El análisis de la información. SIG y estudio 
arqueológico del paisaje I. VII Edición del Curso de Postgrado “La aplicación de los 
Sistemas de Información Geográfica en Arqueología”. IAM. Mérida. 21/02/2012.  
24. Porto-Tenrreiro Y. 2012. Servicio Horizontal de Materiales y Muestras. Curso de 
Formación Interna “Cultura material arqueológica: procesado, inventario, diagnosis”. 
Incipit. Santiago de Compostela. 16-17, 22-23 y 29-30/10/2012. 
25. Sánchez-Carretero C. 2012. Heritage, pilgrimage and local population. COMPOSTELAs 
Summer Program 2012. Compostela Architecture Institute. Santiago de Compostela. 
02/08/2012. 
2011 
1. Ballesteros-Arias P. 2011. Os procesos de formación e de cambio na paisaxe agraria 
galega. Ciclo de actividades académicas do Grupo de Investigación HISTAGRA (Historia 
Agraria e Política do Mundo Rural. Séculos XIX e XX). Universidad de Santiago de 
Compostela. 27/05/2011. 
2. Barreiro D. 2011. Protección a través de las políticas medioambientales. Curso de Alta 
Especialización “Modelos de intervención sobre el patrimonio cultural: investigación, 
protección, conservación y puesta en valor”. CCHS. Madrid. 08/11/2011. 
3. Criado-Boado F, Orejas A, Fernández Mier M. 2011. Mesa Redonda “El Paisaje como 
Patrimonio”. Curso de Especialización Espacios con Memoria. Enfoques y Métodos en 
Historia y Arqueología del Paisaje. CCHS. Madrid. 31/03/2011. 
4. Criado-Boado F. 2011. Brañas de Sar: from a cultural landscape to urban planning. 
COMPOSTELAs Summer Program 2011. Compostela Architecture Institute. Santiago de 
Compostela. 26/07/2011. 
5. Criado-Boado F. 2011. Introducción teórica: desafíos actuales del PC, hacia un PC público 
y una gestión pública del PC. El Programa CSD-TCP como propuesta. Curso de Alta 
Especialización “Modelos de intervención sobre el patrimonio cultural: investigación, 
protección, conservación y puesta en valor”. CCHS. Madrid. 07/11/2011. 
6. Fonte J. 2011. Introdução à Tecnologia LIDAR. Exemplos de Aplicação. Curso Tópicos 
avançados em SIG e Detecção Remota dentro del Mestrado em Engeharia Geográfica. 
Universidad de Porto (Portugal). 30/11/2011. 
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7. Fonte J, Gonçalves Seco L. 2011. Aplicaciones con datos LiDAR para Arqueología. VI 
Edición del Curso de Postgrado “La aplicación de los Sistemas de Información Geográfica 
en Arqueología”. Incipit. Santiago de Compostela. 30-31/03/2011.  
8. González-Pérez C, Hug CH. 2011. Modelado Conceptual para Patrimonio Cultural, edición 
2011. Incipit. Santiago de Compostela. 02-06/05/2011. 
9. González-Ruibal A. 2011. Arqueología en África. Centro Cultural Español en Malabo 
(Guinea Ecuatorial). 17-18/01/2011. 
10. González-Ruibal A. 2011. Arqueología en África. Centro Cultural Español en Bata (Guinea 
Ecuatorial). 19-21/01/2011. 
11. Mañana-Borrazás P. 2011. Tecnologías para la Gestión del Patrimonio Cultural 
(Fotogrametría y Escáner Láser de Corto Alcance). Universidad de la República del 
Uruguay. Montevideo (Uruguay). 24-25/11/2011. 
12. Mañana-Borrazás P, Blanco-Rotea R. 2011. El uso del Láser Escáner 3D en Arqueología 
de la Arquitectura. III Seminário Internacional ArcHC _D. Conservação, Restauro e 
Reabilitação: Metodologias de Levantamento. Universidade Técnica de Lisboa 
(Portugal). 31/01/2011. 
13. Otero-Vilariño C. 2011. Paisajes arqueológicos: la construcción del paisaje en Galicia. 
COMPOSTELAs Summer Program 2011. Compostela Architecture Institute. Santiago de 
Compostela. 21/07/2011. 
14. Parcero-Oubiña C. 2011. La aplicación de los SIG en arqueología. Máster en Arqueología. 
Universidad de Sevilla. 11-13/05/2011. 
15. Parcero-Oubiña C. 2011. El análisis de la información. SIG y estudio arqueológico del 
paisaje II. VI Edición del Curso de Postgrado “La aplicación de los Sistemas de 
Información Geográfica en Arqueología”. IAM, Mérida, 22/02/2011. 
16. Parcero-Oubiña C, Fábrega-Álvarez P. 2011. Herramientas, procedimientos y 
metodologías para el análisis locacional con SIG. VI Edición del Curso de Postgrado “La 
aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en Arqueología”. Incipit. Santiago 
de Compostela. 06-07/04/2011.  
17. Parga-Dans E. 2011. El mercado de trabajo en Patrimonio. Curso de Alta Especialización 
“Modelos de intervención sobre el patrimonio cultural: investigación, protección, 
conservación y puesta en valor”. CCHS. Madrid. 14/12/2011. 
2010 
1. Blanco-Rotea R. 2010. Arqueología de la Arquitectura: la recuperación de la memoria 
construida. Máster Aula de Renovación Urbana y Rehabilitación 2009/10. Universidad 
de Santiago de Compostela y Consorcio de Santiago. Santiago de Compostela. 
23/04/2010 y 09/12/2010. 
2. Costa-Casais M. 2010. Análisis químico y estratigráfico de depósitos de la costa de 
Moat (Tierra de Fuego, Argentina). Taller interdisciplinar de Integración de señales 
geoquímicas, geomorfológicas y bióticas sobre el cambio ambiental holoceno en Tierra 
de Fuego. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. 06-
09/10/2010. 
3. Criado-Boado F. 2010. Patrimonio Arqueológico e da Paisagem. Curso de 
doutoramento em Património. Universidad de Porto. Porto. 07-11/06/2010. 
4. Criado-Boado F. 2010. Presentación de la segunda jornada del curso y moderador en 
mesa redonda. XXIX Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco: I.3. Protección 
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y gestión del Patrimonio Cultural. Universidad del País Vasco y Dirección de Patrimonio 
Cultura, Departamento de Cultura, Gobierno Vasco. San Sebastián. 10-20/07/2010. 
5. González-Ruibal A. 2010. Vita e morte di un paesaggio culturale: etnoarchaeologia: uno 
studio etnoarcheologico nelle montagne della Galizia (Spagna). Etnoarcheologia dei 
paesaggi montani. Progetto APSAT, Summer School 2010. Universitá degli Studi di 
Trento. Trento. 05-08/07/2010. 
6. López-Romero E. 2010. Megalitismo en Galicia. Curso Monográfico de Otoño: Las 
Grandes Piedras de la Prehistoria. Sitios y Paisajes Megalíticos de Andalucía. 
Universidad de Málaga y Universidad de Sevilla. Málaga. 06/11/2010. 
7. López-Romero E. 2010. Interpretación y uso de resultados obtenidos a través de 
herramientas SIG. Introducción a la cuantificación y análisis estadístico. Módulo 
Iniciación, V Edición del Curso de Postgrado “La aplicación de las Tecnologías de 
Información Geográfica en Arqueología”. LaPa, IEGPS. Santiago de Compostela. 
17/02/2010. 
8. Ortiz García C, Sánchez-Carretero C. 2010. Mujeres, maternidad y familia. Modelos, 
representaciones y realidad. Del modelo hegemónico de maternidad a las diferentes 
maternidades. Máster en Igualdad de Género en Ciencias Humanas, Sociales y 
Jurídicas. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Madrid. 25-29/01/2010. 
9. Parcero Oubiña C, Fábrega Álvarez P. 2010. Conceptos y manejo básico de 
herramientas SIG. Módulo Iniciación, V Edición del Curso de Postgrado “La aplicación 
de las Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología”. LaPa, IEGPS. Santiago 
de Compostela. 08-11/2010. 
10. Parcero Oubiña C, Fábrega Álvarez P. 2010. Las posibilidades de los análisis de 
movilidad y visibilidad a través del empleo de herramientas SIG. Módulo Avanzado, V 
Edición del Curso de Postgrado “La aplicación de las Tecnologías de Información 
Geográfica en Arqueología”. Instituto de Arqueología de Mérida. Mérida. 15-
16/03/2010. 
11. Parcero-Oubiña C, Fábrega-Álvarez P. 2010. Os SIX e a análise arqueológica: 
posibilidades, condicións e máis algún exemplo. Curso Práctico de Extensión 
Universitaria Metodoloxía Arqueolóxica: rexistro e análise de xacementos e materiais. 
Universidade de Vigo. Vigo. 22/10/2010. 
12. Parcero-Oubiña C. 2010. La aplicación de las tecnologías geoespaciales en arqueología. 
Máster en Arqueología. Universidad de Sevilla. Sevilla. 10-13/05/2010. 
13. Parga-Dans E. 2010. Modelos de transferencia de conocimiento en humanidades: la 
dinamización del sector arqueológico. Seminarios de Investigación del INGENIO (CSIC-
UPV). Valencia. 15/12/2010. 
14. Sánchez-Carretero C. 2010. Antropología, archivos y patrimonio cultural. El papel social 
de la documentación generada en la investigación antropológica. Arxiu d’Etnografía de 
Catalunya. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona. 19/05/2010. 
15. Sánchez-Carretero C. 2010. Dissonant Heritage and the Instrumentalization of Cultural 
Heritage in Conflict Situations. Asignatura de Patrimonio. Universidade de Lisboa, 
Lisboa. 26/02/2010. 
16. Sánchez-Carretero C. 2010. Etnoloxía, novos patrimonios e patrimonios indesexables. I 
Curso de Etnomuseoloxía “A identidade do museo e a identidade no museo. Reflexións 
e debates etnomuseolóxicos e etnopatrimoniais”. Museo Etnolóxico de Ribadavía. 
Ribadavia. 19-20/11/2010. 
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17. Sánchez-Carretero C. 2010. Patrimonios en cuestión: activacións patrimoniais e 
musealizacións. I Curso de Etnomuseoloxía “A identidade do museo e a identidade no 
museo. Reflexións e debates etnomuseolóxicos e etnopatrimoniais”. Museo Etnolóxico 
de Ribadavía. Ribadavia. 19-20/11/2010. 
18. Sánchez-Carretero C. 2010. Proyectos de investigación del LaPa, CSIC. Práticas em 
empresas e instituições I. Universidad de Trásos-Montes e Alto-Douro. Vila Real. 
05/11/2010. 
Scientific Dissemination 
Seminaries and conferences (involving or organised by the Incipit)  
2016 
1. Criado-Boado F. 2016. Megálitos misteriosos, ¿misterios megalíticos?. Nerd Nite 
Compostela. Nave de Vidán. Santiago de Compostela. 25/02/2016. 
2. Criado-Boado F. 2016. Territorio, materia y memoria: aportaciones desde la arqueología 
del paisaje. Jornadas “Arquitectura y Territorio Rural”. RVR Arquitectos y Fundación 
María Martínez Otero. A Estrada. 29/07/2016. 
3. Criado-Boado F. 2016. Representación de la realidad en la ciencia y el arte. Visiones 
desde la arqueología y la materialidad. Ciclo de Conferencias “Arte y Ciencia” dentro de 
la Exposición: Macro y Microcosmos de Luis Miguel Gutiérrez. Elche. 16/09/2016. 
4. Del Barrio Álvarez E. 2016. Mesa Redonda “Pensar por no producir”. Asociación Modus 
de la Universidad Carlos III de Madrid. Campus de Getafe. 20/04/2016. 
5. González-Ruibal A. 2016. Arqueología de la Guerra Civil en la Casa de Campo. Jornada 
“La Casa de Campo. Un patrimonio histórico singular de Madrid”. Comunidad de Madrid 
y Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 01/12/2016 
6. González-Ruibal A. 2016. Santos, guerreros y tribus perdidas: arqueología de las 
fronteras de Etiopía. Ciclo de Conferencias “Arqueología Española en el Exterior”. Museo 
Arqueológico Nacional. Madrid. 29/11/2016. 
7. Parcero-Oubiña C. 2016. Haciendo florecer el desierto. Formas de vida y de producción 
en el altiplano andino durante las épocas preincaica e incaica. IV Jornadas de 
Arqueología Española en el Exterior. Museo Arqueológico de Asturias. Oviedo. 
20/02/2016. 
2015 
1. González-García AC. Arqueoastronomía: unha viaxe inesperada de Rivendel a Petra. 
Nerd Nite Compostela. Café Casino. Santiago de Compostela. 05/02/2015. 
2. González-García AC. 2015. De astros y castros: cómo la astronomía puede explicar la 
arqueología. Charlas “Barferencias”. Casa da Cultura de Mougás, Pontevedra. 
24/08/2015. 
3. González-García AC. 2015. Orientatio ad Sidera: el cielo y las sociedades del Oriente 
Próximo antiguo. Ciclo de conferencias 'Diversa. Arqueoloxía dende o Incipit alén 
Europa'. Incipit y la Diputación de Pontevedra-Museo de Pontevedra. Pontevedra. 
22/01/2015. 
4. González-Pérez C. 2015. Cincuenta palabras para nieve... ¿y aún no me entiendes?. 
Escépticos en el Pub Compostela. Pub Kunsthalle. Santiago de Compostela. 23/01/2015. 
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5. González-Ruibal A. 2015. La memoria de las calles: ¿qué política de Patrimonio 
necesitamos?. Foro Cultura y Sociedad. Debate con grupos de reflexión. Fundación Pablo 
Iglesias. Madrid. 14/11/2015.  
6. Jiménez-Esquinas G, Anselmi Raffaeli L, Toledano R. 2015. Mesa: Matadero de Madrid 
desde el movimiento de liberación animal. Jornadas del proyecto Memoriadero 
‘Matadero: Industrialización, Muerte y Vida Cotidiana’. Madrid. 24/01/2015. 
7. Jiménez-Esquinas G. 2015. Cómo hacer el amor con el patrimonio. Charlas 
“Barferencias”, Camping Mougás, Pontevedra. 19/08/2015. 
8. Parcero-Oubiña C. 2015. Regando o deserto. Formas de producción e de vida no 
altiplano andino en época preincaica. Ciclo de conferencias 'Diversa. Arqueoloxía dende 
o Incipit alén Europa'. Incipit-CSIC y la Diputación de Pontevedra-Museo de Pontevedra. 
Pontevedra. 15/02/2015. 
9. Parcero-Oubiña C. 2015. Sinais do pasado. Enigmáticas marcas arqueolóxicas na 
paisaxe...ou non tanto. Nerd Nite Compostela. Centro Galego de Arte Contemporáneo. 
Santiago de Compostela. 16/12/2015.  
10. Sánchez-Carretero C. 2015. Anécdotas de una antrópologa. Charlas “Barferencias”. 
Camping O Muiño, Pontevedra. 05/08/2015. 
11. Sánchez-Carretero C. 2015. Presentación del Archivo del Duelo. Seminario Internacional 
Archivos del Común. Museo Reina Sofía, Fundación de los Comunes y Red de 
Conceptualismos del Sur. Madrid. 11-12/12/2015. 
2014 
1. Criado-Boado F, Barreiro D, Varela-Pousa R. 2014. Laboratorio de Ideas: Re-
Construyendo Escenografías. Taller “Re-Construyendo Escenografías”. Santiago de 
Compostela. 24-25/09/2014. 
2. Criado-Boado F. 2014. Entre Galicia y la Isla de Pascua. Galicia, Uruguay, Argentina, 
Chile. Orígenes y significación de la arquitectura monumental. Ciclo de conferencias 
'Diversa. Arqueoloxía dende o Incipit alén Europa'. Incipit-CSIC y la Diputación de 
Pontevedra-Museo de Pontevedra. Pontevedra. 11/12/2014. 
3. González-Ruibal A. 2014. Fouiller le corps: matérialité e mémoire dans l’ouest de 
l’Éthiopie. Musée du Quay Branly. Paris (France). 13/03/2014. 
4. González-Ruibal A. 2014. Dystopia in the Forests. Archaeology of the Other End of the 
World. Round Table “The Contrived Past: Contemporary Remains as a Challenge to 
Archaeology”. Musée de la Cour d’Or. Metz (France). 29/10/2014.  
5. González-Ruibal A. Huesos mágicos: cementerios de la Edad del Hierro en Guinea 
Ecuatorial. Ciclo de conferencias 'Diversa. Arqueoloxía dende o Incipit alén Europa'. 
Incipit-CSIC y la Diputación de Pontevedra-Museo de Pontevedra. Pontevedra. 
18/12/2014. 
6. Jiménez-Esquinas G. 2014. Arte en femenino: aproximándonos a Frida Kahlo. Obradoiro 
de arte Frida Kahlo. Escola Infantil de San Roque. Santiago de Compostela. 13/05/2014.  
7. Sánchez-Carretero C. 2014. El Incipit-CSIC. Seminario “Investigar, Proteger, Valorizar: 
Funciones y Retos de los Institutos de Patrimonio”. Institut Català de Recerca en 
Patrimoni Cultural. Girona. 11/12/2014. 
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2013 
1. Ayán-Vila X. 2013. Aquí no hay quien viva: a emerxencia da paisaxe fortificada da Idade 
do Ferro en Galicia. Xornadas de Historia e Patrimonio "De Castros a Castelos". 
Asociación Monte Pindo Parque Natural. Carnota. 01/06/2013. 
2. Ayán-Vila X. 2013. Cultura material, etnicidad y colonialismo en Etiopía occidental y 
Guinea Ecuatorial. Jornadas sobre Arqueología Española en el Exterior. Oviedo. 23-
24/05/2013. 
3. Ballesteros-Arias, P. 2013. A paisaxe cultural do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das 
Illas Atlánticas de Galicia. Estudo arqueolóxico, etnográfico y de vulnerabilidad do 
patrimonio. I Xornadas de Difusión da Investigación e Seguimento no Parque Nacional 
M-T das Illas Atlánticas de Galicia”. Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Vigo. 
26/02/2013. 
4. Barreiro D. 2013. Mesa Redonda: Radiografía e diagnose da arqueoloxía galega. VII 
Encontro Arqueolóxico do Barbanza. Centro Arqueolóxico do Barbanza. Boiro. 
23/02/2013.  
5. Blanco-Rotea R. 2013. Grupo de traballo 2: Recursos e estratexias para coñecer e 
divulgar o patrimonio. Seminario Internacional “O Minho que nos une”. Concello da 
Guarda. 10/05/2013. 
6. Castro-Cal JF. 2013. Emprendimiento académico ¿tiene sentido en un mundo 
globalizado?. 5ª Jornada Nacional de Innovación y Competitividad “El Reto de la 
Innovación: actuar para transformar”. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Aguascalientes (Mexico). 27/11/2013. 
7. Castro-Cal JF. 2013. Emprendimiento, Innovación, Competitividad e I+D: ¿cabe todo esto 
en una misma ecuación?. Ciclo de conferencias "Del conocimiento al emprendimiento: 
capitaliza tu talento". Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional de Mexico. 30/10/2013. 
8. Criado-Boado F. 2013. Charla interactiva sobre Patrimonio. Actos de celebración del Día 
del Patrimonio 2013. Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo R.P. Gustavo Le 
Paige. San Pedro de Atacama (Chile). 26/05/2013. 
9. González-García AC. 2013. Hatusha, Comagene y Petra: tres casos de arqueoastronomía 
en Oriente Próximo. 4º Ciclo de Conferencias de Astronomía “Carlos Sánchez Magro”. 
Sociedad Astronómica Syrma. Valladolid. 20/05/2013. 
10. González-Ruibal A. 2013. Arqueología de la Batalla Olvidada. III Jornadas de Promoción 
histórico Cultural del Alto Tajuña. La Batalla Olvidada, 75 aniversario, 1938-2013. 
Ayuntamiento de Abánades. 08/06/2013. 
11. Porto-Tenreiro Y. 2013. Castrolandín (Cuntis). I Xornadas sobre a conservación en castros 
galegos. Estado actual e perspectivas de futuro. Museo do Castro de Viladonga y la 
empresa BIC Materiales y Conservación. Castro de Rei, Lugo. 14/06/2013.  
12. Sánchez-Carretero C. 2013. Antropología de la muerte: el duelo después de tragedias 
colectivas. Conferencia de la Exposición “La otra cara de la vida”. Grupo Mémora, 
Domus y CSIC. A Coruña. 24/10/2013. 
13. Sánchez-Carretero C. 2013. Patrimonio y conflicto: el caso de los patrimonios incómodos 
o indeseados. Ciclo de Conferencias “Los lugares de la tradición”. Real Instituto de 
Estudios Asturianos (RIDEA). Oviedo.  21/02/2013. 
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14. Sánchez-Carretero C. 2013. Taller La memoria como patrimonio. El caso de los 
patrimonios incómodos. Taller Memoria y Procomún. Laboratorio del procomún y 
Medialab-Prado. Madrid. 07/05/2013. 
2012 
1. Armada-Pita XL. 2012. Abre la muralla: castros, públicos e comunidades locais. Xornadas 
sobre investigación, didáctica e comunicación da Idade do Ferro: Qué sabemos dos 
castros?. Concello de Vimianzo. 30/09/2012. 
2. Armada-Pita XL. 2012. Do obradoiro ó corpo: produción metalúrxica e expresións de 
poder nos castros do Noroeste. Xornadas sobre investigación, didáctica e comunicación 
da Idade do Ferro: Qué sabemos dos castros?. Concello de Vimianzo. 29/09/2012. 
3. Armada-Pita XL. 2012. Maciñeira revisitado. O porto de Bares, As Pontes e O Camiño dos 
Arrieiros. IV Xornadas Mouras. Plataforma na defensa do patrimonio das Pontes. As 
Pontes de García Rodríguez. 15/12/2012. 
4. Ayán-Vila X, Porto-Tenreiro Y. 2012. Da casa dos mouros á casa do pobo: arquitectura 
doméstica dos castros para todos os públicos. Asociación Penas Mouras. Lugo. 
10/12/2012. 
5. Ayán-Vila X. 2012. Microhistoria de la Guerra Civil española: cuatro relatos 
arqueológicos desde el frente. I Jornadas Huellas de la Memoria. Coordinadora 
Provincial por la Recuperacion de la Memoria Histórica de Burgos. Burgos.23/11/2012. 
6. Ayán-Vila X. 2012. O Tegra na evolución da Arqueología Galega. Charlas divulgativas do 
Centenario da Sociedade Pro-Monte Sta. Tegra. Art Café. A Guarda. 26/10/2012. 
7. Costa-Casais M. 2012. Transformacións na paisaxe na Idade do Ferro. Xornadas sobre 
investigación, didáctica e comunicación da Idade do Ferro: Qué sabemos dos castros?. 
Concello de Vimianzo. 29/09/2012. 
8. Criado-Boado F, Ballesteros-Arias P. 2012. ¿Que futuro para o rural?. Que futuro para el 
agro?. Crise e cambio de paradigma. Vilaframil-Ribadeo. 03/02/2012. 
9. Criado-Boado F. 2012. Patrimonio y Turismo Cultural. Coloquio de turismo "Cultura y 
Desarrollo Económico". Mondariz. 27/06/2012. 
10. Criado Boado F. 2012. Mesa redonda. La visión de los investigadores. Encuentro El valor 
de la excelencia en investigación. Santander. 11/09/2012. 
11. Fonte J. 2012. A especificidade da transição entre a Idade do Ferro e Época Romana no 
Alto Trás-os-Montes Ocidental, Norte de Portugal. Xornadas sobre investigación, 
didáctica e comunicación da Idade do Ferro: Qué sabemos dos castros?. Concello de 
Vimianzo. 29/09/2012. 
12. Goméz Arribas B, González García AC. 2012 La física y las matemáticas aplicadas a las 
Ciencias del Patrimonio. Charla-Obradoiro. IES O Mosterión. Sada. 15/05/2012 
13. Goméz-Arribas B, Mañana-Borrazás P. 2012 O Megalitismo. Charla-Obradoiro. IES de 
Curtis, Curtis. 28/03/2012 
14. Goméz-Arribas B, Otero-Vilariño C. 2012. Vivir nunha cova: ARTE PALEOLÍTICO. Charla-
Obradoiro: “Exper-i-Ciencia CSIC 2012”. IES Belesar. Baiona. 12/04 y 19/06/2012. 
15. Goméz-Arribas B. 2012. La mujer en la ciencia. Charla-Obradoiro: “Exper-i-Ciencia CSIC 
2012”. CEIP Ramón Cabanillas. Santiago de Compostela. 08/03/2012. 
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16. González-García AC. 2012. “El tamaño de la Tierra en la sombra de una escoba” y “La 
física y las matemáticas aplicadas a las Ciencias del Patrimonio”. Charla-Obradoiro: 
“Exper-i-Ciencia CSIC 2012”.  Santiago de Compostela. 15/05/2012. 
17. González-García AC. 2012. Las piedras, el Sol y la Luna: Megalitismo y Astronomía. 
Charlas para todo público sobre Astronomía Cultural. Universidad Nacional de La Plata. 
La Plata (Argentina). 29/11/2012. 
18. González-Ruibal A, Ayán-Vila X, López Rodríguez A, Santidrián V. 2012. Instrumentos de 
represión. Homenaxe Vítimas do Franquismo. Asociación Irmáns Liste Forján. A 
Ramallosa. 10/11/2012. 
19. González-Ruibal A, Rodríguez Martínez R. 2012. Gallaecia para o mundo. Os contactos 
exteriores dos castrexos. Xornadas sobre investigación, didáctica e comunicación da 
Idade do Ferro: Qué sabemos dos castros?. Concello de Vimianzo. 29/09/2012 
20. González-Ruibal A. 2012. Arqueología de la Guerra Civil en Abánades. II Jornadas de 
promoción histórico cultural del Alto Tajuña “La Batalla Olvidada”. Asociación de Amigos 
de los Espacios Históricos de Abánades-Museo Historico Municipal de Abánades. 
09/06/2012. 
21. González-Ruibal A. 2012. Hallazgos y excavaciones llevadas a cabo en Abánades. III 
Jornadas de Puertas Abiertas Excavaciones Arqueológicas Abánades 2012. 
Ayuntamiento de Abánades y Museo Espacios Históricos de Abánades. 06/10/2012. 
22. Jiménez-Esquinas G. 2012. Restitución y empoderamiento a través de las artesanías: el 
encaje de bolillos. Encuentro “La Patrimonialización de la Memoria: Creando la 
Recolección”. Santiago de Compostela. 15/06/2012. 
23. Mañana-Borrazás P, Aboal-Fernández R. 2012. O Forno dos Mouros, Moruxosa, Toques. 
Ou a escusa para falar de Arqueoloxía, da Prehistoria e do noso patrimonio... Charla-
Obradoiro: “Exper-i-Ciencia CSIC 2012”. Santiago de Compostela. 28/03/2012. 
24. Mañana-Borrazás P. 2012. Os túmulos 4 e 5 de Forno dos Mouros (Ortigueira, A Coruña). 
Dos resultados das intervencións ata a musealización do sitio. IV Xornadas Mouras. 
Plataforma na defensa do patrimonio das Pontes. As Pontes de García Rodríguez. 
15/12/2012. 
25. Sánchez-Carretero C. 2012. Antropología de la muerte y el duelo social en espacios 
públicos. Ciclo de conferencias “La Otra cara de la Vida”. Grupo Mémora. Valencia. 
25/06/2012. 
2011 
1. Ballesteros-Arias P. 2011. El Patrimonio cultural de la Isla de Ons: impronta del pasado, 
identidad de un paisaje. II Jornada de Historia sobre las Islas de Ons y Onza. Institución 
Cultural Isleña. Bueu, Pontevedra. 24/09/2011. 
2. Barreiro D, Varela-Pousa R. 2011. Transferencia de Conocimiento en Patrimonio. 
Fundación ZAIN. Santiago de Compostela. 04/05/2011. 
3. Criado-Boado F. 2011. Desafíos del Patrimonio Cultural en la Era del Ruido. Perspectivas 
desde la Arqueología. Ciclo de Conferencias. Ministerio de Cultura y Juventud. San José 
(Costa Rica). 27/10/2011. 
4. González-Ruibal A. 2011. Arqueología de la Guerra Civil Española. Excavaciones en el 
campo de concentración de Castuera. Ciclo de conferencias. Museo Arqueológico de 
Badajoz. 26/03/2011. 
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5. González-Ruibal A. 2011. Arqueología del Conflicto. Ciclo de Conferencias “La Batalla 
Olvidada”. Asociación de Amigos de los Espacios Históricos de Abánades. Guadalajara. 
03/06/2011. 
6. González-Ruibal A. 2011. Resultados de las excavaciones arqueológicas en Corisco, 
campaña 2011. Ciclo de conferencias del Centro Cultural Español en Bata (Guinea 
Ecuatorial). 23/02/2011. 
7. González-Ruibal A. 2011. Resultados del proyecto arqueológico en el estuario del Muni. 
Ciclo de conferencias del Centro Cultural Español en Malabo (Guinea Ecuatorial). 
22/02/2011. 
8. López-Romero E. 2011. Intervención en el círculo lítico y túmulos de Monte Lobeira 
Vilanova de Arousa (Pontevedra). Comunidad de Montes de András, Vilanova de Arousa, 
Pontevedra. 24/06/2011. 
2010 
1. Aboal Fernández R, Ballesteros Arias P. 2010. Arte Rupestre. Charla-Obradoiro: Exper-i-
Ciencia 2010. CEIP López Ferreiro. Santiago de Compostela. 23/11/2010. 
2. Armada Pita XL. 2010. Os banquetes nas sociedades castrexas: arqueoloxía e fontes 
grecolatinas. Charlas Lanzadeiras. Diputación de Pontevedra. Casa Forestal As Canteiras, 
Noalla (Pontevedra). 22/10/2010. 
3. Ayán-Vila X. 2010. Novidades e achados da escavación no Campo d´A Lanzada. Charlas 
Lanzadeiras. Diputación de Pontevedra. Casa Forestal As Canteiras, Noalla (Pontevedra). 
19/08/2010.  
4. Ayán-Vila X. 2010. O futuro do Campo d’A Lanzada: modelos de xestión de áreas 
arqueolóxicas. Charlas Lanzadeiras. Diputación de Pontevedra. Casa Forestal As 
Canteiras, Noalla (Pontevedra). 01/12/2010. 
5. Ayán-Vila X. 2010. Proyección del Largometraje “O Neixón. Historia viva dun castro” y 
posterior debate. Charlas Lanzadeiras. Diputación de Pontevedra. Casa Forestal As 
Canteiras, Noalla (Pontevedra). 24/11/2010. 
6. Ballesteros Arias P, Güimil Fariña A, Mato Fresán C, García Rodríguez S. 2010. Santiago 
de Compostela: a construcción dunha cidade. Charla a alumnos/as de 3º, 4º, 5º y 6º de 
primaria del CEIP López Ferreiro. Santiago de Compostela. 22-23/04/2010.  
7. Ballesteros Arias P. 2010. Arqueoloxía dunha paisaxe cultural; a illa de Ons. Charlas 
Lanzadeiras. Diputación de Pontevedra. Casa Forestal As Canteiras, Noalla (Pontevedra). 
12/08/2010.  
8. Ballesteros Arias P. 2010. O Patrimonio Cultural da Illa de Ons: impronta do pasado, 
identidade dunha paisaxe. Charlas Lanzadeiras. Diputación de Pontevedra. Casa Forestal 
As Canteiras, Noalla (Pontevedra). 01/10/2010.  
9. Cabrejas Domínguez E, Castro Hierro V, González Veiga M. 2010. Xogando a descubrir o 
pasado. Charla-Obradoiro: Exper-i-Ciencia 2010. EEI de Saiar y EEI de Carracedo. Caldas 
de Reis. 22/11/2010. 
10. Costa Casais M, López-Romero E. 2010. A Lanzada no marco das Rías Baixas: Patrimonio 
Natural-Patrimonio Cultural. Charlas Lanzadeiras. Diputación de Pontevedra. Casa 
Forestal As Canteiras, Noalla (Pontevedra). 15/07/2010.  
11. Criado-Boado F. 2010. La investigación científica del Patrimonio Cultural: actualidad y 
utilidad del pasado. Ciclo de Conferencias “Difusión de la Ciencia a través de los 
proyectos CONSOLIDER”. Ayuntamiento da Coruña. A Coruña. 24/03/2010. 
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12. Criado-Boado F. 2010. Utilidad y actualidad del Patrimonio Cultural, una visión desde la 
investigación científica del acervo social. Encuentro “El Programa CONSOLIDER y el 
periodismo científico”. Santander. 01-02/07/2010. 
13. González-Ruibal A. 2010. A Lanzada. Quince séculos de comercio internacional (800 a.C.-
600 d.C.). Charlas Lanzadeiras. Diputación de Pontevedra. Casa Forestal As Canteiras, 
Noalla (Pontevedra). 05/08/2010.  
14. González-Veiga M, Ayán Vila X. 2010. ¿Cómo se investiga o noso pasado?. Charla-
Obradoiro: Exper-i-Ciencia 2010. CEIP Ponte do Porto. Vilanova de Arousa, 26/11/2010.  
15. González-Veiga M, Ayán Vila X. 2010. Que comía a xente nos castros? Banquete na 
Lanzada. A Noite dos Investigadores. Delegación del CSIC en Galicia. Santiago de 
Compostela. 24/09/2010. 
16. Otero Vilariño C. 2010. Castrolandín: encontro entre o patrimonio, a comunidade local e 
a investigación. Charlas Lanzadeiras. Diputación de Pontevedra. Casa Forestal As 
Canteiras, Noalla (Pontevedra). 09/09/2010.  
17. Otero-Vilariño C, Ayán Vila X, González-Veiga M. 2010. Arqueoloxía nun clic. A Noite dos 
Investigadores. Delegación del CSIC en Galicia. Santiago de Compostela. 24/09/2010 
18. Otero-Vilariño C, Seoane-Veiga Y. 2010. Taller “Aprendiendo a ser arquéologos/as”. 
Xornadas de Exaltación da Arte Rupestre. Centro Arqueolóxico de Tourón. Ponte 
Caldelas, Pontevedra. 17/07/2010. 
19. Otero-Vilariño C, Seoane-Veiga Y. 2010. Taller de Arte Rupestre. Xornadas de Exaltación 
da Arte Rupestre. Centro Arqueolóxico de Tourón. Ponte Caldelas, Pontevedra. 
15/07/2010. 
20. Porto Tenreiro Y, Abad Alonso A, Santos Maneiro X. 2010. Traballos de restauración no 
xacemento d’A Lanzada. Charlas Lanzadeiras. Diputación de Pontevedra. Casa Forestal 
As Canteiras, Noalla (Pontevedra). 17/11/2010.  
21. Porto Tenreiro Y. 2010. Plan de conservación no xacemento d’A Lanzada. Charlas 
Lanzadeiras. Diputación de Pontevedra. Casa Forestal As Canteiras, Noalla (Pontevedra). 
29/10/2010.  
22. Rodríguez Fernández R, Aboal Fernández R. 2010. Introspeccións arqueolóxicas no 
Campo d’A Lanzada: retrospectiva e novidades. Charlas Lanzadeiras. Diputación de 
Pontevedra. Casa Forestal As Canteiras, Noalla (Pontevedra). 03/09/2010.  
23. Rodríguez Martínez R, Ayán Vila X. 2010. Novidades arqueolóxicas do Campo d’A 
Lanzada. Charlas Lanzadeiras. Diputación de Pontevedra. Casa Forestal As Canteiras, 
Noalla (Pontevedra). 10/11/2010.  
24. Sánchez-Carretero C. 2010. Debate tras la proyección del video "+investigadores". La 
Noche de los Investigadores. Medialab Prado, Madrid. 24/09/2010.  
25. Sánchez-Carretero C. 2010. Mesa redonda “Ponte nas Ondas” en el Museo do Verbum. 
Radio Ponte nas Ondas. Vigo. 24/04/2010. 
Publications for divulgation (includes essays and expert opinion work) 
2016 
1. Armada XL. 2016. Entrada 5 “Machado de talón”. In: Catálogo de la Exposición Galicia 
100 obxetos para contar unha cultura (R Villares, ed.), pp. 52-54. Consello da Cultura 
Galega. Santiago de Compostela (Spain). 
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2. Armada XL, García-Vuelta O. 2016. Entrada 9 “Torque”. In: Catálogo de la Exposición 
Galicia 100 obxetos para contar unha cultura (R Villares, ed.), pp. 64-66. Consello da 
Cultura Galega. Santiago de Compostela (Spain). 
3. Ballesteros-Arias P, Criado-Boado F. 2016. Entrada 20 Xugo. In: Catálogo de la Exposición 
Galicia 100 obxetos para contar unha cultura (R Villares, ed.), pp. 97-100. Consello da 
Cultura Galega. Santiago de Compostela (Spain). 
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Bruselas, Belgium (09/02/2012), The Royal Institute for Cultural Heritage, Bruselas, Belgium 
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Trabajos de Arqueología y Patrimonio (TAPA) 
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2. TAPA 41. Prieto Martínez MP, Criado-Boado F (coords.). 2010. Reconstruyendo la 
Historia de la Comarca del Ulla-Deza (Galicia, España). Escenarios Arqueológicos del 
Pasado.  
Cuadernos de Arqueología y Patrimonio (CAPA) 
CAPA is an online series devoted to give open access to working-papers, datasets, 
contributions on conventions and technicial procedures. 
http://www.incipit.csic.es/es/Series/SerieCAPA.aspx 
1. CAPA 37. Cobas Fernández I. 2016. El concepto de paisaje cultural como recursos para la 
educación patrimonial en la educación secundaria. 
2. CAPA 36. Castillo A, Querol MªA (eds.). 2015. La gestión de las ciudades del Patrimonio 
Mundial: desde el Urbanismo hasta la Arqueología. 
3. CAPA 35. Fernández-Freire C, Parcero-Oubiña C, Uriarte-González A. 2014. A data model 
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4. CAPA 34. López-Romero E, Mañana-Borrazás P. (eds.). 2013. El círculo lítico de Monte 
Lobeira (Vilanova de Arousa, Pontevedra). Trabajos de 2008 y 2010. 
5. CAPA 33. Ballesteros-Arias P, Güimil-Fariña A, López-Romero E. 2013. Estudo 
arqueolóxico do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. 
Prospección superficial e vulnerabilidade. 
6. CAPA 32. Aboal-Fernández R. (ed.). 2012. Monte da Chan (Barro, Pontevedra): 
Resultados e conclusións da campaña do 2007. 
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10. CAPA 28. Seoane-Veiga Y. 2011. Escavación, traslado e posta en valor do petróglifo de 
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marco da obra pública do Corredor do Morrazo. 
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Xestión en Parques Eólicos. 
14. CAPA 24. Ballesteros-Arias P. 2010. A Paisaxe Cultural de Brañas do Sar (Santiago de 
Compostela). A Arquitectura da Auga. 
Anaina publishes 
Anaina is a new series devoted to dissemination monographs and didactic materials aimed to 
open circulation, and focused on Cultural Heritage. It is an electronic series. 
http://www.incipit.csic.es/es/Series/SerieAnaina.aspx 
1. Anaina 3. Sánchez-Carretero C, Ballesteros-Arias P. 2014 As outras caras do 
patrimonio.  
2. Anaina 2. Ballesteros-Arias P, Sánchez-Carretero C. 2014. Ons: An Inhabited Island. 
Incipit-CSIC. Anaina Electronic Series, vol. 2 (iOs iBook). Santiago de Compostela, 
Incipit. 188 págs. ISBN: 84-616-8786-8; versión en castellano, Ons: Una isla habitada, 
ISBN: 84-616-8699-3; versión en gallego Ons: unha illa habitada, ISBN: 84-616-8787-6. 
3. Anaina 1. Gianotti García C, Martín Dabezies J. (eds.). 2011. Huellas de la Memoria. 
